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RESUMEN 
 
 
La preocupación creciente por el aumento de los efectos del deterioro ambiental, 
la explotación insostenible de recursos naturales no renovables, las desigualdades 
humanas en las condiciones de bienestar y acceso a dichos recursos desde la 
sostenibilidad, entre otros aspectos; cuestionan la pertinencia y eficacia de la 
educación ambiental y determinan la urgencia de implementar estrategias y 
acciones que conduzcan a cambios sociales, políticos, económicos y finalmente, 
culturales para afrontar la situación. Esta tarea ha sido asumida tradicionalmente 
por la escuela con el desarrollo de competencias cognitivas y procedimentales; 
generando en el sujeto el conocimiento de la problemática y el abordaje de 
actividades sustentables que no forman parte de su cultura ni de su autonomía; 
conoce y hace de manera inconexa, manteniéndose incapaz de identificar su 
relación simbiótica con el entorno. 
 
Al respecto, la academia tiene la responsabilidad permanente de innovar y 
fortalecer sus prácticas dirigidas al proceso de formación ambiental de los jóvenes. 
Es apremiante plantear alternativas que fortalezcan el accionar de la educación 
ambiental, dirigida a una modificación personal de actitudes que parte de 
autoformar el juicio moral, reconocer las propias emociones y asumir 
comportamientos de participación proactiva con su contexto ambiental. La meta 
inicial es el desarrollo de autonomía para conformar una identidad ambiental y 
finalmente adquirir competencias de ciudadanía ambiental. 
 
En este documento se detalla una propuesta de innovación educativa que aborda 
parte del problema, mediante la búsqueda de elementos de intervención que 
permitan integrar los avances de la educación ambiental y favorezcan la formación 
individual que permita pensar e interpretar lo ambiental de manera distinta a la que 
culturalmente arrastramos. Esta iniciativa incluye un diseño de investigación para 
la evaluación de sus resultados. 
 
Palabras Clave: Innovación educativa, Actitud Pro Ambiental, Desarrollo moral 
Ambiental, Conducta sustentable. 
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ABSTRACT 
 
 
The growing concern about the increasing effects of environmental degradation, 
the unsustainable exploitation of nonrenewable natural resources, the human 
inequalities in welfare conditions and access to these resources from sustainability, 
among other things, question the relevance and effectiveness of the environmental 
education, and determine  the urgency of implementing strategies and actions 
which lead to social, political, and economical and  therefore, cultural changes to  
deal with this situation. This task has been traditionally taken on schools through 
the development of cognitive and procedural skills, producing in an individual the 
knowledge of the problem and addressing sustainable activities which are neither 
part of their culture nor their autonomy; he knows and does things so disjointed, 
being unable to identify its symbiotic relationship with the environment. 
 
In this regard, the school has a permanent responsibility to innovate and 
strengthen its practices aimed at environmental education process of youth. It is 
urgent to propose alternatives to fortify the activities of environmental education, 
which lead to an individual change on attitudes of moral judgment, recognizing 
one's emotions and behaviors to take a proactive engagement with the 
environmental context. The initial goal is to develop autonomy to form an 
environmental identity and finally, acquire environmental citizenship skills. 
 
This paper details  an educative innovation proposal which addresses part of the 
problem, through the intervention elements search which lets us integrate 
advances in environmental education, and encourage individual training on 
allowing an environmental thinking and then, interpreting it differently from what 
culturally  we drag.  This initiative includes a research design for the evaluation of 
the results obtained. 
 
Keywords: Educational innovation, Pro Environmental Attitude, Environmental 
Moral Development, Sustainable Behavior. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Convergen en torno a la educación paradigmas, corrientes y enfoques que 
sugieren lo avanzado del pensamiento humano con respecto a innumerables 
aspectos de la complejidad de nuestro mundo. La tecnología que organiza nuestra 
vida es la prueba irrefutable de ello, infortunadamente muchos de los desarrollos 
creados para el bienestar de las personas, para satisfacer sus necesidades y 
deseos, son también el principio de su destrucción. Se puede afirmar que los 
planteamientos del intelecto humano dan respuesta a los diferentes problemas 
socioculturales del planeta, pero ¿por qué no dan el resultado esperado?  
 
Tal es el caso de la educación ambiental, los estudios y propuesta señalan con 
certeza hacia dónde debemos ir; entonces ¿donde se encuentra el problema? La 
respuesta está en cada uno, en la forma individual de pensar el ambiente, en las 
relaciones con los otros, en su identidad ambiental y, finalmente, en cómo asume 
su propio proceso educativo. 
 
La formación es tarea de cada cual y cada quien crea sus propias interpretaciones 
de la realidad. Dichas interpretaciones confluyen con un procesamiento particular 
del entorno y determinan la forma en que una persona se relaciona e identifica con 
él. Los adultos ya han desarrollado gran parte de su autonomía y mantienen de 
forma consistente muchas de sus percepciones y relaciones respecto al 
medioambiente. Con los jóvenes es diferente, ellos están en camino de construir 
esa percepción; su proceso de formación es influenciado desde múltiples 
direcciones, no todas con intenciones idóneas. Es aquí donde la educación debe 
asumir su papel preponderante que es favorecer la formación de un nuevo 
pensamiento, ¿Cómo lograrlo?, es la pregunta a responder. 
 
Por supuesto que no hay respuestas definitivas o infalibles, la única vía es el 
intento constante y el compromiso persistente. La búsqueda, aplicación y 
evaluación permanente de estrategias es la contribución del docente, su misión; 
frente a él están los que pueden cambiar, a través de su formación, su identidad 
ambiental individual y social, orientándola a condiciones de sostenibilidad, de 
equidad y bienestar para todos. El desarrollo de la autonomía y la modificación de 
actitudes serán un punto de partida coherente para favorecer este cambio, no 
obstante, dada la complejidad del asunto, es necesario actuar desde varios 
frentes. 
 
El presente trabajo hace parte de ese compromiso docente por contribuir con 
estrategias y modos de influenciar positivamente la formación del alumno. Dada la 
complejidad del panorama ambiental y el ámbito del desempeño docente, se 
presenta una propuesta didáctica que integra, en la medida de lo posible, las 
tendencias y los paradigmas actuales. Se trata de una propuesta orientada al 
cambio de pensamiento en los estudiantes de educación básica y media, a la 
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formación de la conciencia, el juicio moral y la ciudadanía ambiental desde la 
transformación de actitudes, el aprendizaje colaborativo y la solución de conflictos 
a través del diálogo. Es una propuesta centrada en la ambientalización del 
currículo desde la participación activa en programas de promoción de cultura 
ambiental. 
  
La pedagogía activa, el aprendizaje significativo y el constructivismo social están 
inmersos en los fundamentos pedagógicos, sicológicos y epistemológicos de este 
trabajo. La búsqueda de antecedentes de investigación, fundamentos teóricos, 
contenidos y estrategias que dan cuerpo a la intervención, permitió considerar la 
pertinencia de integrar aspectos pedagógicos y recursos didácticos en las 
estructuras de la educación ambiental, con el fin de minimizar la brecha existente 
entre el razonamiento, las actitudes y las conductas sustentables. También, el 
establecer la metodología de análisis de resultados para verificar su pertinencia y 
los posibles ajustes en implementaciones futuras. 
 
En este trabajo de grado se pretende documentar, plantear y probar la pertinencia 
de una propuesta de innovación educativa, orientada a fortalecer la formación 
ambiental en estudiantes de secundaria. La iniciativa surge como complemento a 
los logros atribuidos a la educación ambiental en cuanto a competencias 
cognitivas y procedimentales; dirigiendo la atención a las competencias 
actitudinales, desde el desarrollo del juicio moral, para una ciudadanía ambiental. 
La propuesta incluye estrategias de trabajo autónomo y colaborativo, dirigidas a 
reforzar las conductas sustentables, la identidad ambiental y la convivencia 
participativa. En particular, se busca ayudar al joven a pensar el ambiente de 
forma diferente y a descubrir la identidad ambiental de los otros y la suya misma. 
 
Se toma como punto de partida las percepciones, expectativas, deseos y 
necesidades de los autores; se retroalimenta la idea a través de la búsqueda de 
antecedentes y confirman los fines mediante los referentes conceptuales y el 
marco teórico. Los antecedentes proporcionaron el instrumento de recolección de 
datos y las pautas para el análisis de información. En segundo lugar, se 
seleccionan o adaptan los mecanismos de intervención sobre los que gira la 
iniciativa. Seguidamente, se conforma la unidad pedagógico-didáctica, que se 
constituye en el producto de trabajo. 
 
Para verificar la pertinencia y eficacia de la innovación educativa se programa una 
prueba piloto que se desarrolla con estudiantes de grado noveno del Instituto 
Rafael Pombo de Floridablanca. La prueba consta de un instrumento de 
recolección de datos, con aplicaciones antes y después del uso de las 
mediaciones; el uso e interpretación de dicho instrumento también se configura 
como el principal componente de evaluación en la unidad. Los resultados de la 
prueba piloto permitirán retroalimentar la propuesta y determinar los beneficios de 
su aplicación en otros grados de secundaria o en otras instituciones. La 
investigación es fundamental para dar la consistencia y proyección a las 
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propuestas que se hagan en este marco educativo. Su finalidad no es calificar o 
clasificar, se dirige a verificar la pertinencia y efectividad de la intervención con la 
finalidad de realizar ajustes y ampliar su rango de acción. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
A nivel personal, familiar y social cuestionamos permanentemente nuestras 
actitudes y las de los demás, respecto al consumismo y otras prácticas que 
contribuyen a ahondar los actuales problemas ambientales y de sostenibilidad. La 
seguridad y bienestar de los nuestros y la de su posterior descendencia, se ven 
amenazados por las acciones de la actual sociedad. El ansia de poder, la 
búsqueda de rendimientos financieros, la acumulación de riquezas, el 
individualismo, la inmediatez y "el todo vale" son algunas de las tendencias que 
agravan el asunto, haciendo urgente la búsqueda de vías que permitan detener la 
espiral de destrucción de nuestro entorno. Al parecer presentamos lo que 
Festinger (1957) denominó disonancia cognitiva: "percibimos un problema 
ambiental latente pero buscamos minimizar el desequilibrio cognitivo de nuestras 
acciones ofreciendo explicaciones o justificaciones que desvían nuestra 
responsabilidad y preocupación". 
 
Las consecuencias evidentes del deterioro ambiental son innegables. Los 
desastres naturales causados por fenómenos meteorológicos como el invierno, las 
sequias, el calentamiento, el deshielo, los huracanes, etc., son el pan de cada día 
en las noticias, y más aun en nuestro entorno cercano. Las radiaciones solares en 
aumento, producto del debilitamiento de la capa de ozono y la acumulación de 
carbono en la atmosfera, amenazan nuestra calidad de vida y en definitiva, 
nuestra supervivencia. La destrucción o contaminación de las fuentes de agua, el 
aire enrarecido, el agotamiento de recursos naturales no renovables; ocupan 
nuestro pensamiento y nos abocan a no hacer parte del problema. Estamos 
obligados a hacer parte propositiva de la solución, ya no podemos seguir negando 
la verdad; es necesario un cambio de conciencia social que parta de la educación.  
 
A pesar de los esfuerzos de la educación ambiental, los logros no han sido 
significativos. Se avanza en el conocimiento de la problemática y en las acciones 
momentáneas que se realizan; pero a nivel social, la conciencia moral hacia el 
entorno y la convivencia sigue intacta. En otras palabras, se aprecian resultados 
en las competencias cognitivas y procedimentales, pero poco en las actitudinales y 
axiológicas. Es generalizado observar que a los jóvenes poco les preocupa el 
deterioro ambiental, y no logran asociar los efectos evidentes del mismo con sus 
propias acciones y las de sus semejantes. Esto cuestiona la labor docente, 
reclamando mayor compromiso a nivel de investigación y búsqueda de 
alternativas, estrategias y nuevas propuestas pedagógicas y didácticas que 
promuevan el desarrollo individual para una conciencia de convivencia social. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La situación problema, que es de índole social y del ámbito teórico-práctico, se 
materializa en el contexto del Instituto Rafael Pombo del municipio de 
Floridablanca, Santander, en el pobre desempeño actitudinal proambiental de los 
jóvenes de secundaria. Evidenciándose en la escasa sensibilidad y disposición a 
la acción, en cuanto al cuidado ambiental, en dicha población. El conocimiento 
dista de la práctica, las actitudes no sustentables se observan en todos los grados 
y rangos de edades, particularmente en educación básica secundaria y media 
técnica.  
 
A nivel de nuestro centro escolar, a pesar de la continua orientación y los llamados 
de atención por parte de los educadores, los estudiantes de secundaria evidencian 
desempeños actitudinales como los siguientes: 
 
 Arrojar las basuras en cualquier lugar. 
 No usar adecuadamente los puntos ecológicos. 
 Dejar encendidos ventiladores y luces en los salones. 
 Dejar abiertos los grifos en los baños. 
 Descuido y falta de atención con los árboles y plantas de la zona verde. 
 Prácticas de consumo poco responsables.  
 No sentirse responsables de los problemas medioambientales. 
 Creer que las soluciones les competen a otros. 
 Creer que lo que hacen es insignificante para incidir en el problema y en la 
solución. 
 Sus prácticas ambientales no son autónomas ni consistentes. 
 No preocuparse por el futuro, solo importa el disfrute del presente. 
 Prima el beneficio personal y lo inmediato. 
 
En relación a la convivencia otros aspectos que median en la problemática son: 
 
 La escasa interrelación del colegio con el contexto cercano, pues no existe una 
comunicación fluida entre la institución y sus vecinos. 
 No son conocidos ni tratados los problemas ambientales en el entorno cercano 
del colegio. 
 No existen proyectos de integración interinstitucional en el área ambiental. 
 Los espacios y zonas verdes para la recreación son pocos y reducidos. 
 
Los antecedentes de investigación presentan resultados similares y ponen de 
manifiesto la necesidad de una innovación pedagógica que permita afrontar el 
fenómeno. Adicionalmente, señalan que se requiere de estrategias de 
investigación que permitan diagnosticar, analizar y evaluar los resultados de 
cualquier acción.  
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Ante esta problemática, se hace necesario estudiar, plantear, implementar y 
evaluar estrategias que permitan desarrollar la conciencia moral ambiental en 
estos estudiantes de secundaria. Dicha conciencia debe traducirse en actitudes de 
autonomía y acciones autónomas sustentables que redunden en prácticas 
colectivas de sostenibilidad, orientadas a una ciudadanía ambiental para una 
convivencia armónica y respetuosa del entorno natural. 
 
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con lo anterior, este trabajo se orientó a responder las siguientes 
preguntas: 
 
 
1.3.1 Preguntas Preliminares. 
 
 ¿Qué estrategias pueden mediar en la transformación positiva de actitudes 
proambientales en los estudiantes de grado noveno del Instituto Rafael Pombo de 
Floridablanca? 
 
 ¿Cómo organizar una unidad pedagógico-didáctica que favorezca la 
transformación de actitudes proambientales en los estudiantes de grado noveno 
del Instituto Rafael Pombo de Floridablanca? 
 
 ¿Cómo evaluar los resultados de la implementación de una unidad 
pedagógico-didáctica que favorezca la transformación de actitudes proambientales 
en los estudiantes de grado noveno del Instituto Rafael Pombo de Floridablanca? 
 
 
1.3.2 Pregunta Principal. 
 
¿En qué forma el diseño e implementación de una unidad pedagógico-didáctica 
puede mejorar las actitudes proambientales en estudiantes de grado noveno del 
Instituto Rafael Pombo de Floridablanca? 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL 
 
Este trabajo tuvo una duración aproximada de 10 meses, desde Enero a Octubre 
de 2012; su planteamiento se realizó en el marco de los seminarios de 
Investigación Educativa I y II desarrollados en la Universidad del Tolima, ciudad de 
Ibagué en el año 2011. Su puesta en marcha se llevó a cabo en una serie de 
fases, relacionadas en el cronograma (ver Anexo B.). Se concretó su aplicación 
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en la jornada de la mañana de un colegio oficial, con una sola sede, del municipio 
de Floridablanca, Santander, ubicado en el barrio Lagos II. 
 
 
1.5 CONTEXTO 
 
El desarrollo e implementación de esta propuesta se realizó en el Instituto Rafael 
Pombo, sede única con jornadas mañana y tarde. El centro escolar está ubicado 
en el barrio Lagos II de estrato socioeconómico 2; sin embargo cuenta con 
estudiantes de otros barrios y estratos socioeconómicos. La institución atiende los 
cursos de preescolar a grado undécimo, cuenta con una población aproximada de 
1170 estudiantes. En la institución laboran 41 docentes, 3 directivos, 2 
administrativos y 4 empleados de servicios generales. Se cuenta con unas 
instalaciones reducidas, una pequeña zona verde, una cancha de baloncesto y un 
patio central. La sede está ubicada a un costado de la quebrada La Judía (Riofrío), 
espacio protegido por la CDMB. El colegio cuenta con la especialidad en 
tecnologías de la información y las comunicaciones, tiene articulación con el SENA 
y convenios con FITEC y la UNAB. Los vecinos cercanos del instituto pertenecen 
mayoritariamente a los estratos 2 y 3, es una zona residencial cercana a otras 
instituciones educativas, oficiales y privadas. 
 
 
Figura 1. Panorámica interna del Instituto Rafael Pombo 
 
 
Fuente: diario Vanguardia Liberal 
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1.6 POBLACIÓN 
 
Los jóvenes de grado noveno constituyen la población de interés para nuestra 
propuesta, presentan edades entre los 13 y 17 años, hombres y mujeres en similar 
proporción; pertenecen a dos de los tres grupos que de ese curso tiene la 
institución. Estos adolescentes presentan intereses y características similares 
como las mencionadas en la descripción, provienen de hogares de escasos 
recursos económicos y algunos viven en sitios aislados de la institución. Al ser un 
grupo ubicado de forma equidistante, en un nivel de desarrollo cognitivo y rango 
de edades, a los demás estudiantes del colegio; se convierten en la población 
ideal para el desarrollo de la prueba piloto.  
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2. JUSTIFICACION 
 
 
La preocupación latente por los efectos evidentes del deterioro ambiental, la 
sostenibilidad y otros aspectos de la convivencia socioambiental; determina la 
urgencia de plantear estrategias y acciones que conduzcan a cambios sociales, 
económicos y culturales para afrontar la situación. La educación tiene la 
responsabilidad trascendente de favorecer el proceso de formación con los 
jóvenes, potenciar sus capacidades para la convivencia participativa y crítica, 
además de promover la construcción de conocimiento y valores para una identidad 
ambiental. 
 
Los efectos y exigencias de una sociedad globalizada, el crecimiento demográfico, 
los efectos de una economía basada en rendimientos financieros y explotación de 
recursos naturales para el aumento de la productividad, la intervención 
parcializada de los medios de comunicación que responden a los intereses de los 
grupos financieros; son algunos de los otros ingredientes complementarios del 
problema. Se ratifica la necesidad de una transformación social para la justicia, 
equidad y participación democrática en la distribución, uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos. Los jóvenes están llamados a conformar esta nueva 
sociedad y las instituciones educativas deben implementar las acciones que 
favorezcan el proceso.  
 
Sintetizando, como seres sensibles y dotados de la experiencia y la perspectiva de 
un contexto pasado y presente, estamos sujetos a una apreciación profunda del 
panorama medioambiental. Los cambios radicales en el clima, las catástrofes 
producto de estos cambios, la ausencia de una conciencia colectiva, motivan una 
fuerte preocupación por el futuro de la especie. Esta preocupación se traslada a 
nuestras prácticas y motiva la implementación de actividades y cambios en 
nuestro quehacer pedagógico. Necesitamos vislumbrar una solución, donde el 
cambio de pensamiento personal y social sea el objetivo. La educación es el 
ámbito propicio, los docentes los gestores y la investigación el mecanismo de 
apoyo. Debemos identificar los problemas subyacentes y plantear alternativas que 
permitan el cambio de conciencia y transformación cultural necesarios para la 
supervivencia de las generaciones venideras. 
 
Desde sus inicios, la educación ambiental ha liderado dicho proceso, centrando 
sus esfuerzos generalmente al trámite de conocimientos sobre la problemática, sin 
preocuparse de los desempeños reales de los estudiantes cuando se enfrentan a 
decisiones que involucran la sustentabilidad, la sostenibilidad y la convivencia 
equitativa. En dicha pedagogía se tiende a desconocer la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad, convirtiendo su contenido como anexo al área de ciencias 
naturales o al proyecto ambiental escolar. Las conductas de sustentabilidad 
carecen de soporte investigativo y se da escasa importancia al desarrollo de 
autonomía ambiental. Se promueve una perspectiva de la situación que asigna 
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mayor importancia a la responsabilidad y acción de otros (gobierno, gremios e 
instituciones) y se desestima el cuestionamiento crítico y propositivo como 
expresión de poder. La autoreflexión sobre la propia responsabilidad y la 
capacidad de análisis sobre los intereses ocultos en las acciones de otros, no se 
desarrollan como debería.  
 
Como resultado de esta formación y del cúmulo de información disponible, los 
estudiantes demuestran conocimientos y reconocen la problemática; pero sus 
acciones y su discurso no son consecuentes con dicha conceptualización. Los 
jóvenes tienden a considerar el problema como ajeno a ellos, adoptando una 
moral convencional de no cuidado, esto es: “si los demás no se preocupan, está 
bien que yo no me preocupe”. En el mejor de los casos, consideran que su 
esfuerzo o responsabilidad son insignificantes para ser tenidos en cuenta. Los 
escolares desconocen su potencial para exigir de los adultos mayor compromiso y 
disposición, su autonomía moral y capacidad reflexiva y propositiva no trascienden 
para asumir el reto de su propia supervivencia. 
 
En consecuencia, es apremiante, en educación secundaria, plantear alternativas 
de innovación que fortalezcan el accionar de la educación ambiental, partiendo de 
la transformación personal de actitudes como requisito para llegar a la ciudadanía; 
de una conciencia individual a una colectiva. El docente debe propiciar actividades 
y promover el contacto directo del estudiante con los problemas ambientales de su 
contexto, para que este se ocupe de aspectos que puede controlar, proponga 
alternativas de solución, participe activamente o promueva campañas de presión 
sobre los responsables. El estudio de casos, el aprendizaje colaborativo y otras 
formas de construcción de conocimiento deben hacer parte de las nuevas 
estrategias a tener en cuenta. 
 
Una propuesta orientada al planteamiento de estrategias pedagógicas, integradas 
en una unidad didáctica, para favorecer los procesos de autoformación y 
desarrollo de conciencia en los escolares desde una perspectiva innovadora; 
permitirá potenciar el avance individual, desde una representación que vas más 
allá de lo conceptual y procedimental como dimensiones separadas del 
desempeño actitudinal. Permitirá desplegar procesos de pensamiento integrador 
que proporcionen sentido y proyección a la educación ambiental y por ende a la 
formación de ciudadanía. Abordar lo ambiental de esta manera favorecerá 
directamente el proceso de formación de los jóvenes y sentará las bases para su 
cambio cultural desde nuevos comportamientos sociales para la sostenibilidad. 
 
La actual propuesta propende por la transformación interna del individuo, busca 
modificar actitudes que median comportamientos proambientales consecuentes; 
siendo este el principal problema observado en la actualidad. Reducir la brecha 
existente entre actitud y acciones, entre juicio y conducta moral ambiental, es la 
base de la iniciativa. Su aplicación estará limitada a una prueba piloto sobre un 
grupo reducido; pero se aspira a su implementación en otros entornos. Dicho 
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cambio pretende ser un paso importante en la formación de ciudadanos 
ambientales para la transformación social. 
 
Los estudiantes de secundaria serán los potenciales beneficiarios del trabajo de 
intervención planteado, los docentes contarán con una unidad pedagógica que 
organice un plan de trabajo a mediano plazo, finalmente, la comunidad contará 
con sujetos consientes y comprometidos con su entorno natural. 
 
Es imposible pretender que se está planteando algo totalmente innovador o 
desconocido para la educación ambiental, nuestra propuesta está orientada a 
aprovechar la oportunidad que dejan algunos de sus vacios, a complementarla con 
nuevas estrategias y, como ya se ha dicho, a fortalecer y ampliar su acción. Se 
busca, desde la multiplicidad de perspectivas teóricas, favorecer una 
interpretación diferente de lo ambiental, un pensamiento que integre 
razonamientos y juicios que se complementen de manera positiva con las 
emociones y generen comportamientos o acciones, individuales y colectivas, para 
la sostenibilidad; todo esto debe desencadenar en representaciones mentales 
donde el joven se considere parte sensible y dependiente de su entorno natural. 
La protección de la vida en sus diferentes manifestaciones, la justicia social y la 
equidad intergeneracional deben ser principios éticos universales tenidos en 
cuenta en este pensamiento. 
 
La elaboración de unidades didácticas permite compartir y comunicar el 
planteamiento y prueba de mediaciones pedagógicas que organizan la actividad 
del aula; en este caso la propuesta permite su aplicación en cualquier entorno de 
aprendizaje y dentro de cualquier área, facilitando el trabajo interdisciplinar y 
transdisciplinar. Igualmente, se puede integrar de forma sencilla y efectiva a 
políticas de ambientalización del centro escolar y ambientalización del currículo. 
La investigación genera conocimientos y da la seguridad necesaria para que esta 
iniciativa trascienda, mejore y se replique en otros entornos.  
 
El enfoque constructivista del desarrollo de juicio moral de Lawrence Kohlberg es 
fundamental en la conformación de conciencia y autonomía moral. En este caso 
estará enfocado en el ambiocentrismo y en principios éticos de la convivencia 
ciudadana. Se busca la correlación entre el desarrollo cognitivo y moral, 
reforzando la disposición a una conducta moral sustentable por parte del joven. 
Las actitudes como elemento mediador y de análisis, se vuelven un medio de 
diagnostico que deberá tenerse en consideración. Finalmente, la discusión de 
dilemas éticos será el instrumento central en las estrategias de una propuesta 
coherente.  
 
La investigación en el aula es de especial importancia para determinar la 
efectividad de las innovaciones y reencaminar los esfuerzos que seguramente 
vendrán de múltiples direcciones. Son variados e interesantes los trabajos 
disponibles para tal efecto, permitiendo la implementación de pruebas piloto en 
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muchas de las iniciativas docentes. El diagnostico es fundamental en las nuevas 
propuestas, contribuyendo a su rigurosidad y confiabilidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar las actitudes proambientales en estudiantes de secundaria del Instituto 
Rafael Pombo de Floridablanca, Santander mediante el diseño, la aplicación y la 
evaluación de una unidad pedagógico-didáctica fundamentada en la educación 
moral, para contribuir en la construcción de una región sustentable. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Analizar y plantear mediaciones didácticas que favorezcan actitudes de 
sustentabilidad en estudiantes de grado noveno del Instituto Rafael Pombo de 
Floridablanca. 
 
 Definir fundamentos, estructura y organización de una unidad pedagógico-
didáctica orientada a la transformación de actitudes proambientales en estudiantes 
de grado noveno del Instituto Rafael Pombo de Floridablanca. 
 
 Diseñar y aplicar una prueba piloto para evaluar los resultados de la 
implementación de una unidad pedagógico-didáctica que favorezca la 
transformación de actitudes proambientales en estudiantes de grado noveno del 
Instituto Rafael Pombo de Floridablanca. 
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4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
Los resultados de investigación de este trabajo pueden ser aplicados en el ámbito 
educativo desde varias miradas. Primero, como estrategia de estudio de otras 
iniciativas pedagógicas que se orienten a la conciencia o pensamiento ambiental; 
ya que se establece a nivel teórico y práctico que las actitudes son un buen 
referente de modificación en estos aspectos. En segunda instancia, las actitudes 
relacionan de forma conveniente, aunque no explicita, componentes de 
razonamiento, emotividad y orientación a la acción que pueden ser de utilidad en 
propuestas de indagación de dichas relaciones.  
 
Este tipo conexiones empieza a tener sentido cuando se pueden complementar 
aspectos del desarrollo cognitivo con el moral que permitan actividades de 
aprendizaje basadas en la reciprocidad, participación y colaboración. Teniendo en 
cuenta lo anterior, es necesario que la mayoría de estudiantes puedan desplegar 
juicios morales de un nivel convencional y un estadio 3, de perspectivas mutuas y 
expectativas interpersonales (Kohlberg, 1992); circunstancia que empieza a 
suceder a partir de los 11/12 años cuando el estudiante comienza su etapa de 
operaciones formales según Piaget (Moreira, 2009). Debido a esto las 
adaptaciones de la presente propuesta son aplicables a jóvenes de secundaria de 
sexto a undécimo grado. 
 
Los resultados de investigación son de relevancia para el currículo ambiental, por 
cuanto establecen conclusiones de mejora en los indicios actitudinales 
sustentables. Adicionalmente, corroboran una relación entre los componentes de 
dichas actitudes y las actividades que se desarrollan en la unidad.  
 
La unidad pedagógica, al igual que los resultados de investigación, es aplicable en 
escolares de secundaria, con algunos pequeños ajustes o adaptaciones. No se 
recomienda su aplicación en niños de primaria, ni en educación superior, sin un 
estudio que avale su fiabilidad y validez. Los contextos particulares de las 
instituciones también determinan ajustes a la aplicación de esta propuesta, sobre 
todo en las actividades de intervención ambiental en el entorno escolar. 
 
Esta propuesta permite la integración de esfuerzos pedagógicos existentes a nivel 
cognitivo y operativo, complementado algunos vacios actitudinales y morales que 
favorezcan en los alumnos acciones de sustentabilidad. La iniciativa puede 
promover la formación de pensamiento ambiental, mediante el desarrollo moral y 
el trabajo colaborativo de promoción e intervención ambiental, incluye el desarrollo 
de capacidades inherentes a competencias democráticas y ciudadanas. No 
requiere componentes conceptuales, salvo los relacionados con el proyecto de 
intervención. 
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La intervención logra mejoras en los componentes actitudinales, además de 
avances en ciertas capacidades y competencias; también, aunque no se pretende 
probar, es factible cierto grado de desarrollo del juicio moral ambiental. Todos 
estos aspectos son causales de la conducta o acción moral; pero este estudio no 
puede determinar si realmente se desarrolla una conducta moral sustentable por 
parte de los jóvenes. 
 
Algunos obstáculos que pueden influir en la adecuada implementación de esta 
propuesta son: 
 
 Requiere de tiempo y regularidad para su implementación en todos los grados 
de secundaria. 
 Demanda capacitación y experiencia por parte de los docentes en la 
preparación y discusión de los dilemas. 
 Debe aplicarse como complementaria a un plan de ambientalización curricular. 
 La colaboración interinstitucional es un requisito para la implementación de 
actividades de intervención. 
 La confianza y los espacios de participación que se permitan en la institución. 
 La comunicación y conocimiento del contexto socioambiental del colegio. 
 
Por supuesto que las estrategias aquí contenidas son pequeños aportes que 
deberán hacer parte de tendencias y propuestas macro como la ciudadanía y las 
consideraciones de la complejidad ambiental. Las mediaciones de la propuesta 
son fácilmente adaptables a los intereses y desarrollos cognitivos de los 
estudiantes de secundaria; sin embargo deberán ser complementadas y 
reforzadas desde otros ámbitos de la institución. La ambientalización del centro, 
pasando por el currículo, es una necesidad que involucra el esfuerzo de todos y da 
ejemplo de buenas prácticas a los estudiantes y a la comunidad. La inter y la 
transdiciplinariedad son asuntos inherentes a la ambientalización y están 
contempladas en los fundamentos pedagógicos de la presente iniciativa. 
 
El trabajo centra su intención en resolver el problema educativo de desarrollo de 
autonomía e identidad ambiental, el fomento de la innovación, la investigación y la 
generación de experiencias significativas, para su posterior sistematización y 
divulgación. Los resultados podrán motivar ajustes o nuevos planteamientos en el 
ámbito de la educación ambiental. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
La situación problema que se aborda en el presente estudio requiere de una serie 
de fundamentos y referentes teóricos y conceptuales que permiten la 
interpretación y análisis de las variables, estrategias y mecanismos propuestos 
para su solución. Trataremos de abordar estos elementos de una manera 
jerárquica en este apartado, resaltando los aspectos que conduzcan a la 
comprensión del problema y fundamenten la propuesta planteada. 
 
 
5.1 BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
Son numerosos los estudios, planteamientos y estrategias hechos en los más de 
30 años de existencia de la educación ambiental; todos ellos conforman su 
paradigma, incluyendo enfoques, tendencias y modelos que dan respuesta teórica 
a las necesidades de formación; sin embargo no son palpables los resultados 
positivos hacia un cambio de pensamiento e identidad ambiental. Para la 
exploración de dichos antecedentes parece apropiada la agrupación y análisis de 
los escritos seleccionados utilizando categorías didácticas. 
 
En el ámbito pedagógico, desde la dimensión ética de la educación ambiental, 
Leyton (2009) pone de manifiesto que existen dos propuestas para hacer frente a 
los problemas medioambientales del mundo: el antropocentrismo, que reconoce al 
hombre como única entidad moral valida, con el derecho de ver a la naturaleza 
como simple instrumento y el Biocentrismo, que procura considerar a todo ser vivo 
como sujeto moral y a la vida, en vez del hombre, como centro de decisiones. La 
autora propone unir estas dos corrientes; ya que “Eso hace que el biocentrismo 
moral sea una adecuada respuesta a la crisis ecológica, que combina el 
antropocentrismo epistémico con un biocentrismo que respeta la vida, pero 
jerarquizando en virtud de la coherencia práctica de sus postulados” (Leyton, 
2009, p. 44). 
 
Desde la sicología evolutiva y moral, Alves (2010) propone la tesis de ecología 
moral; aplicando una serie de técnicas sobre un grupo de líderes ambientales para 
comprobar sus planteamientos. Basándose en dilemas morales corrobora su tesis, 
demostrando la existencia de una personalidad moral ecológica, que parte de la 
subjetividad de justicia y principios éticos universales. El grupo analizado presentó 
también una ética ecológica basada en la sustentabilidad. Cortés (2002) realiza un 
estudio con adolescentes que intenta comprender la relación entre desarrollo 
moral, la sensibilidad y los valores que poseen los jóvenes; para ello aplica los 
planteamientos cognitivo-evolutivos de Kohlberg y los complementa con la 
sicología ecológica de Bronfenbrenner, llevando a cabo una investigación en la 
que se describen los dilemas y valores morales así como el nivel de razonamiento 
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que poseen los adolescentes en relación con dichas teorías. Los resultados 
conducen a planteamientos psicoevolutivos y de intervención.  
 
Rodríguez, Boyes y Stanisstreet (2010) realizan un aporte de investigación que 
pretende establecer relaciones entre los conocimientos medioambientales y las 
acciones proambientales, comprobando que no solo hay una brecha entre ellos, 
“sino también que existe una serie de motivadores e inhibidores para cada una de 
las distintas acciones y que el equilibrio entre aquéllos puede influir en la intención 
de un individuo de llevar a cabo una determinada acción” (Rodríguez, Boyes y 
Stanisstreet, 2010, p.20). Otro estudio examinado explora la relación entre los 
intereses de los estudiantes y asuntos medioambientales, las actitudes hacia la 
responsabilidad ambiental y los valores biocentristas en la educación en ciencias 
de la escuela. Se obtuvieron resultados significativos e interesantes entre las 
variables estudiadas; las escuelas con un proyecto medioambiental o con 
participación en programas proambientales y de desarrollo sostenible mostraron 
un aumento del interés de los estudiantes por estos temas (Uitto, Juuti, Lavonen, 
Byman & Meisalo, 2011). 
 
En la misma categoría de estudio, Camarena (2009) determina un perfil ambiental 
predominante en estudiantes y docentes de las escuelas normales del estado de 
Sonora en México. El trabajo considera las percepciones de la problemática 
ambiental, la valoración de la propuesta educativa relacionada, su puesta en 
marcha y el apoyo institucional recibido. La investigación permite la definición de 
múltiples variables relacionadas con el entorno educativo, la representatividad de 
los actores del proceso y la implementación de toda una serie de instrumentos de 
recolección y análisis de datos.  
 
Un aporte importante es el de Sánchez (2008), con un proyecto de investigación 
que examina las implicaciones de los valores ambientales, justicia ambiental, 
programas de calidad de aguas, metodologías de enseñanza, conciencia 
ecológica y ambiental, entre otros, y su relación con el currículo. En el estudio se 
analizan propuestas curriculares de primaria y secundaria con respecto a la 
contaminación de las aguas costeras. También se analiza la congruencia del 
currículo de ciencias, en dichos niveles, para formar estudiantes en contenidos 
científicos y actitudinales con el fin de ayudar a prevenir la contaminación de las 
playas. Señala propuestas para optimizar el currículo de ciencias ambientales en 
miras a desarrollar la conciencia ecológica y ambiental estudiantil. Concluye que 
“no se necesita ser un experto para enseñar sobre los problemas ambientales, 
pero cuando tratamos de resolverlos con los estudiantes, entonces, aprendemos a 
la vez que estudiamos” (Sánchez, 2008, p. 5). Esparza (2011) trabaja otra 
propuesta desde varios componentes y enfoques como el cognitivo-conductista y 
el estructuralista donde se entrelazan los niveles micro y macro de la temática de 
sensibilización ambiental. 
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Desde las estrategias de enseñanza se encuentra todo un cumulo de literatura 
que plantea diversidad de estrategias, instrumentos y metodologías para la 
enseñanza de la educación ambiental. Uscátegui (2008) realiza un estudio para 
determinar las acciones propuestas por los docentes en el desarrollo de conductas 
ambientalistas en los estudiantes de básica, en relación a ambiente, ecología y 
salud integral; con la finalidad de ofrecer lineamientos didácticos y capacitación 
para el desarrollo de dichas conductas.  
 
Dieleman y Juárez (2008) plantean la formación de jóvenes con actitud crítica y 
participes en la preservación del ambiente, no obstante toda una serie de 
dificultades interpuestas a dicho fin. Su propuesta se basa en los trabajos de Lucie 
Sauvé sobre paradigmas de sustentabilidad, el ciclo de aprendizaje experiencial 
de David Kolb y el modelo de Hans Dieleman, para hacer y conocer de manera 
artística. Los tres elementos presentados (Sauvé, Kolb, Dieleman) se combinan 
para dar forma a un programa completo de enseñanza y requerimientos 
específicos de conocimientos, habilidades y actitudes. 
 
Ojeda, Gutiérrez y Perales (2009) realizan una recopilación y análisis de una 
amplia gama de herramientas basadas en TICs a disposición de los docentes 
ambientales; encuentran en su estudio que la utilización de dichas herramientas 
es minoritaria y muchas de ellas se alejan de los contenidos curriculares 
planeados en las escuelas. Concluyen que con un poco de información y 
capacitación, dichas herramientas serian de gran ayuda para el desarrollo de la 
educación ambiental. 
 
Salvo menciones particulares, el Aprendizaje es poco tratado en la literatura 
seleccionada. El aprendizaje autónomo y colaborativo que ofrecen las TICs es 
abordado por Ojeda (2009), la metacognición y autorregulación del aprendizaje 
son considerados en la implementación de un recurso didáctico para la enseñanza 
y el aprendizaje del concepto de ecosistema (Benítez, Ortiz, Sampayo y Cardona, 
2009). El aprendizaje social situado, en la gestión de recursos naturales, es una 
alternativa para Krasny, Tidball y Sriskandarajah (2009). El ciclo de aprendizaje 
experiencial de Kolb es la base de la propuesta de Dieleman y Juárez (2008). 
 
La Evaluación es el componente donde se encuentran ubicados la mayor cantidad 
de trabajos; ofreciendo una amplia gama de herramientas de análisis para el 
ajuste de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Cuevas y Torres (2011) 
evaluaron la capacidad de asimilación cognitiva de conceptos fundamentales de 
ecología en dos escuelas de bachillerato tecnológico en el estado de Michoacán, 
México. El estudio cuantitativo detecto que los estudiantes de la muestra carecían 
de una estructura conceptual básica donde predominaba el conocimiento tácito en 
vez del científico; el trabajo no realiza conclusiones más allá de estos resultados. 
Torres (2008) realiza un estudio similar y concluye que no hay continuidad en los 
contenidos y conceptos de un año a otro, también considera que la formación no 
está sustentada en conocimiento científico, el cual es responsable de la capacidad 
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cognitiva, determinante en la intervención y transformación; lo que se conoce 
como desarrollo sostenible. 
 
Ojeda (2009) realiza un estudio donde se evalúan las nuevas herramientas de 
aprendizaje, especialmente relacionadas con las TICs y el aprendizaje 
colaborativo. El trabajo plantea una propuesta metodológica para la verificación de 
la eficacia de este tipo de programas, aplicándolo a uno de los más conocidos en 
su momento: ENO Environmental On-Line. Para concluir menciona una serie de 
indicadores de calidad en la utilización e implementación de programas de este 
tipo. Pérez, Pérez y Quijano (2009) evalúan los resultados de la aplicación del 
programa EICEA, basado en proyectos e investigación científica en estudiantes de 
la ESO. En los resultados se evidencian cambios actitudinales importantes y los 
jóvenes muestran mayor grado de compromiso personal en relación a la 
responsabilidad medioambiental. Se menciona un programa similar llamado 
Ecoescuela así como la implementación de plataformas de intercambio, redes y 
demás medios alternativos. 
 
Yarlequé (2004) realiza una investigación donde estudia las actitudes hacia la 
conservación ambiental de los estudiantes de secundaria en ciertas regiones del 
Perú. En su trabajo se incluye el diseño y validación de una escala tipo Likert para 
medir dichas actitudes y comparar los resultados teniendo en cuenta múltiples 
características de la población. Se hallaron diferencias actitudinales significativas 
respecto a la región, el género y el lugar de residencia; mientras que la edad y el 
grado de instrucción mostraron ser pocos relevantes. 
 
La mayoría de propuestas se ubican en el ámbito internacional, predominando los 
estudios en España y México, solo uno a nivel nacional y ninguno de carácter 
regional. Es posible recoger, analizar y adaptar aportes para generar propuestas 
de innovación desde la propia Institución. 
 
Se puede observar un panorama bastante amplio con múltiples dimensiones y 
alternativas de desarrollo; no se encontraron propuestas de trabajo desde el área 
de tecnología, así como tampoco se relacionan alternativas de sensibilización y 
desarrollo de conciencia ambiental. La mayoría de estudios tratan de medir 
actitudes, asimilación y estructuración de conceptos particulares, otros proponen y 
evalúan tecnología educativa pero desde el componente cognitivo. Los más 
representativos realizan una caracterización completa del contexto y el fomento de 
la educación ambiental. Las experiencias de investigación establecen puntos de 
referencia que merecen ser considerados o potenciados para su continuidad en la 
actual propuesta.  
 
Uno de los hallazgos más importantes es la falta de relación entre conocimientos, 
actitudes y acciones proambientales, lo cual ayuda a enfocar la actual propuesta 
de trabajo. Se procederá entonces a diseñar estrategias que permitan el desarrollo 
pensamiento, actitudes y comportamientos acordes a la situación actual, 
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tendientes a mejorar las condiciones de sostenibilidad. Es interesante el hallazgo 
de Yarlequé (2004) en cuanto a que las actitudes no varían significativamente con 
respecto al grado de instrucción o la edad de los escolares de secundaria, lo cual 
establece un reto a la educación ambiental. La transformación de actitudes y el 
desarrollo de juicio moral ambiental no se refleja dentro de los estudios 
analizados; esto ofrece un campo de acción poco explorado que le da fuerza a 
esta propuesta. Los aportes y planteamientos servirán de base para el trabajo, las 
técnicas, instrumentos, herramientas y modelos serán considerados para su 
aplicación en el contexto local. 
 
 
5.2 REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 
 
La complejidad ambiental invita a considerar todos los aspectos que intervienen en 
el desarrollo de un fenómeno. Para el caso que nos ocupa, incluye la forma en que 
los jóvenes construyen su conocimiento y estructuran su mente y su pensamiento, 
su desarrollo moral ambiental, el cambio de actitudes hacia la sustentabilidad y 
otros tantos aspectos que responden a su identidad ambiental y al desarrollo de 
capacidades de pensamiento inherentes. En relación a un currículo 
ambientalizado, debe fundamentarse en las maneras de aprender de los jóvenes e 
incluir estrategias que permitan aprovechar al máximo los planteamientos teóricos 
aceptados al respecto. 
 
 
5.2.1 El constructivismo. El constructivismo propone un sujeto que aprende y 
elabora su conocimiento de forma autónoma, a través de la interacción con los 
objetos y el contexto que le rodea. Estas estructuras generan un andamiaje que 
permite la adaptación del sujeto al medio, su desenvolvimiento y la asimilación de 
nuevas estructuras producto de la interacción con él. El individuo elabora su propio 
conocimiento y representación de la realidad de acuerdo a sus experiencias, 
conocimientos previos y necesidades. 
 
Para Piaget el sujeto interactúa y se desenvuelve en el medio a través de las 
funciones de adaptación y organización presentes en su arquitectura cognitiva. La 
mente del sujeto tiende a funcionar de manera equilibrada, al lograr estados de 
organización y adaptación que aseguran su bienestar y supervivencia. Cuando 
una determinada experiencia rompe este equilibrio la mente tiende a restablecerlo 
de nuevo a través de la construcción de nuevos esquemas de asimilación, 
presentándose lo que Piaget llama acomodación. La capacidad de integrar 
estructuras en sistemas más complejos y ordenados es lo que se denomina 
organización (Moreira, 2009). 
 
Para Vigotsky la elaboración del conocimiento se ve favorecida y condicionada a 
la interacción con otros; argumenta que los procesos mentales superiores como el 
pensamiento y el lenguaje se originan en procesos de interacción social. Sostiene 
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que la interacción mediada por instrumentos y signos producto de la cultura 
conllevan al desarrollo cognitivo propio de las funciones mentales. Los 
instrumentos y signos constituyen un requisito de mediación entre la interacción 
social y las funciones mentales superiores. La teoría de Vigotsky se enlaza con la 
de Piaget en la denominada zona de desarrollo próximo, determinada por el 
avance cognitivo que puede tener el individuo a partir de su nivel de desarrollo 
actual y las mediaciones de su interacción social (Moreira, 2009). Se deduce que 
las estructuras cognitivas previas del individuo y la orientación adecuada de otros, 
determinan la organización de nuevos andamiajes a partir de la interacción con el 
objeto de conocimiento planteado por Piaget. 
 
El aprendizaje significativo de Ausubel agrega el elemento faltante en al esquema 
del constructivismo. Esto es, que el nuevo conocimiento debe relacionarse de 
manera sustantiva con el conocimiento que ya posee el sujeto; es decir, que tenga 
sentido para este. Por último, y no menos importante, el sujeto debe estar 
predispuesto y motivado al aprendizaje; para aprender no basta con tener 
conocimientos previos, si no se desea o necesita el nuevo conocimiento (Moreira, 
2009). 
 
Algunas consideraciones importantes para el trabajo actitudinal de la presente 
propuesta son: 
 
 El desarrollo cognitivo de los sujetos se da a través de periodos y estadios 
secuenciales invariantes y requisitos el uno del otro. 
 
 El desequilibrio cognitivo provocado por dos valores en contraposición o 
creencias en conflicto generan en el individuo una reacción de asimilación que 
lleva a una acomodación de sus estructuras mentales que le permitan solventar el 
dilema. 
 
 Las funciones sicológicas se desarrollan a través de la interacción social y el 
uso de instrumentos y signos que permiten al individuo trascender su zona de 
desarrollo próximo. 
 
 El desarrollo del lenguaje, manifestado a través del habla, es el más importante 
para el desarrollo cognitivo y se complementa con la inteligencia práctica referida 
al uso de instrumentos. 
 
 El sentido y relevancia que tienen los nuevos conocimientos para el individuo 
determinan su predisposición y motivación al aprendizaje. 
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5.2.2 Complejidad ambiental. El pensamiento complejo demanda abordar el 
entorno desde un enfoque hermenéutico con la finalidad de comprenderlo a través 
de la convergencia de ideas, subjetividades y conceptos derivados de todas las 
dimensiones de un fenómeno; pero sin la intención de reducirlo o fragmentarlo. 
Para Arana (2007) Morin integra mediante tres principios las teorías de su modelo: 
 
Principio Dialógico: que permite asociar las categorías o posiciones antagónicas 
con objeto de la complementariedad.  
 
Principio Recursivo: permite establecer una relación bidireccional entre el 
productor y el producto, la causa y el efecto; generando una auto organización 
cíclica. 
 
Principio Hologramático: que busca un equilibrio o punto intermedio entre 
reduccionismo y holismo. Las partes forman el todo y el todo está en las partes. El 
todo es más que la unión de las partes y afecta su funcionamiento.  
 
Tomando como base estos principios; Bonil, Junyent y Pujol (2010) consideran los 
procesos de enseñanza como diálogo entre una forma de pensar, un marco de 
valores y un modelo de acción; caracterizando desde la complejidad las siguientes 
concepciones: 
 
El pensamiento: 
 
 Construcción a partir de la interacción permanente con el entorno. 
 Diálogo entre el todo y las partes, admitiendo la complementariedad de 
antagónicos sin reduccionismos. 
 Creatividad como diálogo entre imaginación y racionalidad. 
 Acceso a lo global desde lo local, atendiendo a sus relaciones como partes de 
un todo. 
 Explicación de fenómenos como relación múltiple de causas y efectos. 
 
Dimensión ética: Los valores como resultado del diálogo entre antagónicos, 
generando un marco orientativo para la transformación de la sociedad. 
 
 Ambiocentrismo – antropocentrismo. 
 Autonomía – heteronomía. 
 Heterogeneidad – homogeneidad. 
 
La acción compleja: método-estrategia resultado del diálogo entre teoría y acción 
(Morin citado por Bonil et al., 2010). Estructuración de la sociedad a partir de un 
modelo político basado en la justicia y la democracia. 
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El pensamiento y discusión pedagógica sobre lo ambiental nos obligan a analizar y 
cuestionar todo un cumulo de dimensiones e interrelaciones que dan origen o 
plantean soluciones a la problemática ecológica. La lógica positivista, determinista 
y segregacionista con la que se han considerado todos los aspectos del desarrollo 
humano son el andamiaje de la génesis del problema. El pensamiento complejo 
ofrece las alternativas de análisis e interpretación necesarias para abordar los 
fenómenos ambientales desde una racionalidad diferente y nuevas formas de 
concebir la ciencia, la tecnología y en definitiva la cultura. El entrecruzamiento de 
saberes y la discusión generada en posiciones antagónicas o reflexiones 
colectivas, dan origen a nuevo cocimiento y a estrategias de solución para abordar 
la situación. La complejidad ambiental sugiere abordar el aspecto ecológico desde 
múltiples miradas y subjetividades, desde sus componentes históricos, políticos, 
sociales y económicos. Plantear la elaboración de conocimiento desde fuentes 
diferentes a las de la ciencia clásica; visión causante del desajuste ecológico y de 
la inequidad en las condiciones de bienestar de los seres humanos. Sugiere 
abordar los problemas de manera holística, no reduccionista, sin segregarlos o 
parcelarlos; permitiendo visiones integradoras y realistas de un contexto 
determinado.  
 
Novo (2006) concibe la complejidad como pregunta, esto permite abandonar la 
cultura mecanicista de respuestas y simplificaciones que identifica a los seres 
humanos y al resto del entorno vivo con las maquinas de nuestro medio 
tecnológico. Es un aprender a conocerse a sí mismo para organizar, comunicar y 
animar a adentrarse en la aventura del saber. Esto contribuirá a moldear el 
pensamiento y la acción, y estimulará la organización mental y actitudinal de las 
personas, permitiendo nuevos modelos de relación con el entorno y los demás 
seres vivos. 
 
Leff (2003) argumenta que una pedagogía ambiental así concebida propone un 
saber ambiental que pregunte sobre las condiciones ecológicas de sustentabilidad 
y las bases sociales de la democracia y la justicia, cuestionando las estrategias de 
poder y los efectos de dominación de quiénes ostentan el conocimiento y el 
control. La complejidad ambiental amplía la reflexión sobre el ser, el saber y el 
conocer; la mezcla de estos desde la interdisciplinariedad y la 
transdisciplinariedad, el diálogo de saberes, la inclusión de la subjetividad, los 
valores y los intereses para la toma de decisiones y las estrategias en la 
interacción con la naturaleza, permitiendo el encuentro entre lo racional y lo moral. 
 
Una pedagogía que atienda a la complejidad ambiental deberá estar orientada a la 
formulación de estrategias dinámicas de enseñanza-aprendizaje, ajustadas a las 
circunstancias y a los resultados de interpretación, producto de la investigación 
permanente en el contexto educativo. Tenderá sobre todo al cambio de 
pensamiento y a la convivencia democrática en una sociedad justa, integrante de 
un ecosistema del cual depende. Si bien, la ambientalización del currículo 
depende del modelo formativo de la educación ambiental, concuerda con la 
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complejidad ambiental en aspectos como la interdisciplinariedad, la flexibilidad en 
los programas y estrategias, el estudio del contexto socioambiental desde sus 
elementos hasta su funcionamiento como un todo. 
 
La complejidad aboga por una formación centrada en las estrategias más que en 
los programas, dichas estrategias deben ser flexibles e ir recomponiendo la acción 
en base a sus resultados, que afectaran a su vez a las primeras. Al respecto, el 
constructivismo social es uno de los referentes sicológicos y epistemológicos que 
guía la metodología de la actual propuesta y que fue abordado anteriormente. 
 
Algunos aspectos de la complejidad ambiental presentes o tenidos en cuenta en el 
estudio e implementación de la actual propuesta son: 
 
 La complementariedad que proporciona el diálogo entre antagónicos para 
conformación de valores construidos en comunidad. 
 
 La interacción permanente con el entorno como medio para la construcción 
valores y pensamiento ambiental. 
 
 La interpretación y abordaje del ambiente desde múltiples miradas y formas de 
analizarlo, permitiendo la elaboración de conocimiento desde ciencias no 
deterministas. 
 
 La flexibilidad en las estrategias y programas, además de un ajuste 
permanente en base al análisis de resultados. 
 
 La identidad ambiental entendida como la relación inherente entre el todo y las 
partes y la alternancia entre causa y efecto. 
 
 
5.3 REFERENTE PEDAGÓGICO 
 
La innovación educativa, producto de las necesidades del contexto, tiene un 
componente pedagógico que, para Pedraza (2003) responde la pregunta ¿cómo 
educar? y se relaciona con un saber en acción, es decir, que reflexiona sobre la 
relación docente-estudiante, la enseñanza, el aprendizaje, las didácticas, el 
entorno social-cultural-ambiental y las estrategias educativas. Es el pensar la 
educación para descifrar sus elementos e interrelaciones con el fin de generar 
nuevas maneras de favorecer la formación de individuos libres y a la vez 
comprometidos. Partiendo de esto, consideramos relevantes en el ámbito de la 
educación ambiental los aspectos que a continuación se presentan.  
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5.3.1 Educación para la ciudadanía ambiental. El primer aspecto a considerar 
hace referencia al propósito de la educación y responde a la pregunta ¿para qué 
enseñar? Consideramos que el fin de la educación ambiental debe estar orientado 
a la formación de ciudadanía ambiental como ideal de convivencia, sostenibilidad 
y participación activa en los problemas socio ambientales. 
 
Entendemos la ciudadanía como una práctica política orientada al ejercicio 
concertado de los derechos, responsabilidades y libertades, que involucra 
capacidades individuales para intervenir y trasformar los contextos socioculturales. 
Dicha ciudadanía debe ser activa, es decir, debe desarrollar la capacidad de 
acción respecto a la reciprocidad; proactiva o crítica para promover la intervención 
y la participación en el ámbito público y político, y emancipada; esto es, 
relacionada con las habilidades para la lucha y la conquista social del ámbito 
público. Se trata de una ciudadanía en la que se da prioridad al bien común frente 
al interés individual (Aldana, 2010); lo que hace referencia a la pertenencia y la 
corresponsabilidad con la comunidad de la que se forma parte y a la práctica en el 
ámbito de lo público, que se fundamenta en los valores esenciales de la 
democracia (González, 2003). 
 
La formación para la ciudadanía ambiental comprende lo que González (2003) 
sintetiza: 
 
 
…implica una pedagogía social, que se propone desarrollar 
competencias para vivir de un modo que implica la capacidad 
deliberada de saber elegir entre varias opciones, a partir de 
consideraciones éticas e intereses comunitarios, esto es, políticos. 
Ello sienta las bases para la construcción de una vida pública con 
base en formas sociales sustentadas en un ejercicio crítico de la 
ciudadanía, dentro del marco de una política ambiental y cultural, 
sobre todo ante los retos frente al consumismo e individualismo que 
preconiza el estilo de desarrollo neoliberal globalizante en que nos 
encontramos inmersos (p. 614). 
 
 
Cortina, citada por Novo (2006), considera que la ciudadanía comprende un 
estatus legal como conjunto de derechos, un estatus moral como conjunto de 
responsabilidades y también una identidad que posiciona a la persona como 
perteneciente a una sociedad. La identidad ambiental, así entendida, involucra al 
ciudadano y a su comunidad como integrantes de su entorno natural. 
 
Una ciudadanía emancipada es el requisito para el cambio socioambiental. Una 
educación basada en principios emancipadores debe favorecer tres cuestiones 
básicas: la actitud crítica sobre los valores del pasado y sobre el presente, las 
capacidades éticas y creativas para ayudar a mejorar el mundo y la prospectiva 
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que nos guía hacia un futuro con equidad intergeneracional y armonía con la 
naturaleza (Novo, 2006). Todos estos son principios necesarios para la 
sostenibilidad. 
 
La labor educativa orientada a resolver el problema actual de la ciudadanía, debe 
potenciar las relaciones justas y generosas en el contexto local, con miras a una 
sensibilidad abierta al género humano (Reyero, 2003). El atributo de justicia es 
fundamental para la sana convivencia y debe primar dentro de los valores que 
garanticen la pertenencia a un grupo. La sensibilidad como expresión afectiva es 
otro aspecto fundamental y está presente en las decisiones y juicios previos a la 
acción. 
 
 
5.3.2 Ambientalización del currículo. Dependiendo de la concepción y el enfoque 
curricular esta tendencia puede tomar varios matices, prácticas y connotaciones; 
algunas de ellas encajan con aquello que se está haciendo actualmente. Teniendo 
en cuenta que el aspecto ambiental sugiere un cambio en las relaciones entre 
seres humanos y con la naturaleza, cabe decir que desde ciertas concepciones no 
sería de utilidad una ambientalización del currículo y en los siguientes párrafos 
explicaremos por qué. Tomando como base las concepciones de currículo en 
términos de las ideologías que orientan a los responsables de su desarrollo 
(Schiro citado por Magendzo y Donoso, 1992), analizaremos estas concepciones 
con respecto a la ambientalización. 
 
Enfoque de eficiencia social: el currículo es un instrumento de ajuste social, 
diseñado para moldear a los individuos y adaptarlos a los requerimientos de una 
sociedad que no necesita cambios. Desde este enfoque no sería de utilidad la 
ambientalización, ya que no existe la urgencia de cambios individuales o sociales 
tendientes a la sostenibilidad. 
 
Enfoque académico: es el enfoque de las disciplinas o parcelas del saber que 
dirigen el esfuerzo de la escuela al desarrollo de competencias cognitivas. Esta es 
la metodología dominante, en donde la asignatura de Educación Ambiental es una 
materia separada en el plan de estudios de la Institución, y que intenta formar en 
el conocimiento de la naturaleza y los problemas ambientales. Este enfoque no ha 
tenido buenos resultados en la transformación individual y social para la 
convivencia y la sostenibilidad. La ambientalización de este tipo de currículo no 
tendría sentido sin la integración y la interdisciplinariedad necesarias para abordar 
la problemática  
 
Ideología centrada en el alumno: orientado a las necesidades y potencialidades 
del estudiante, la organización del currículo se centra en la adecuación y 
disposición de los entornos de aprendizaje apropiados a los intereses del joven. 
Esta concepción se fundamenta en el constructivismo y ofrece gran flexibilidad en 
la determinación y planeación de actividades. Es un contexto ideal para la 
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implementación de estrategias pensadas en la ambientalización; pero al dar 
énfasis al interés individual, resta importancia a la necesidad de transformación 
social. Las respuestas individuales son relevantes pero requieren de un 
componente sociocultural para lograr los efectos significativos que busca la 
ambientalización. Sería conveniente complementar esta concepción con el 
enfoque de la educación para la ciudadanía, como mecanismo de involucrar al 
individuo con su entorno y así lograr que su desarrollo individual se vea reflejado 
en el de su comunidad. 
 
Ideología de la reconstrucción social: la educación como proceso social a través 
del cual la sociedad debe ser reconstruida para evitar su degradación. Este es a 
nuestro parecer, el enfoque que más se acerca y facilita la ambientalización 
curricular, ya que enfatiza en la transformación de las relaciones y los aspectos 
nocivos de las prácticas humanas. 
 
Se concibe la ambientalización curricular como un proceso tendiente a integrar la 
educación ambiental en la elaboración e implementación del proyecto educativo 
de la Institución. El diagnostico del contexto es su punto fundamental de partida, 
los principios y valores ambientales el andamiaje y el desarrollo de nuevas formas 
de pensar y de actuar para lograr la sostenibilidad; su meta. Debe promover 
valores democráticos de convivencia y participación para una sociedad más justa 
y solidaría. 
 
Pujol, citado por Bonil, Calafell, Granados, Junyent y Tarín (2012), sintetiza las 
dimensiones de ambientalización de la escuela integrando los procesos de: 
 
Ambientalización estructural: que plantea incidir en la gestión y funcionamiento 
sostenible de la institución. 
 
Ambientalización ciudadana: establece los mecanismos de participación dentro de 
la institución y su proyección fuera de ella; por ejemplo, en las actividades extra 
clase y las salidas pedagógicas.  
 
Ambientalización del currículo: orientado a la búsqueda permanente de estrategias 
de enseñanza-aprendizaje para modificar las formas de interpretación y acción de 
los sujetos y su grupo social. 
 
La ambientalización comprende entre otros los siguientes aspectos: 
 
 El análisis del contexto socio ambiental del cual depende.  
 La búsqueda de alternativas de acción coherentes con valores de 
sostenibilidad. 
 Desarrollo de una identidad ambiental.  
 Abarca las distintas áreas del conocimiento. 
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 Fomenta acciones interinstitucionales de colaboración. 
 Elabora marcos de referencia claros, sólidos y útiles. 
 Establece vínculos de referencia entre el aspecto local y la escala global. 
 Clarificar cuales son las concepciones de educación ambiental del profesorado, 
ya que de ellas depende su enfoque. 
 Fortalecer el componente de investigación en los escenarios educativos. 
 
La ambientalización curricular es un proceso educativo y como tal debe 
fundamentarse en un modelo formativo, que depende de la integración de la 
formación ambiental y por tanto de su modelo pedagógico. La educación 
ambiental puede estar orientada bajo una gran diversidad de perspectivas 
formativas que deben influir en el proceso de ambientalización. La aplicación de 
estas perspectivas depende de las propuestas teóricas, la cosmovisión de los 
individuos, sus creencias sobre la educación y el papel que juega la educación 
ambiental en la institución (Bonil et al., 2012). 
 
Para efectos de la presente propuesta y teniendo en cuenta las diversas maneras 
de abordar la educación ambiental (Sauvé, 2004), consideramos que se aplican o 
deben adoptar aspectos de corrientes orientadas a la moral, la democracia y la 
ciudadanía ambiental; reunidas dentro de los principios de la complejidad 
ambiental.  
 
 
5.3.3 La educación en valores ambientales. Esta propuesta se constituye como 
proceso interno a la educación ambiental y busca concretizar la formación hacia el 
cambio optimista de la persona basándose en replanteamientos éticos. Pretende 
favorecer la participación en la prevención y solución de los problemas 
medioambientales potenciando las actitudes, valores y conductas necesarias. 
Fuertemente ligada a los planteamientos de desarrollo moral del Kohlberg, 
establece la necesidad de integración epistemológica e interdisciplinaria para la 
formulación de programas educativos que respondan a las necesidades de 
formación más que a los problemas ambientales en sí (Nuévalos, 2005). Se 
enfatiza en la necesidad latente de propuesta de innovación didáctica que integren 
los planteamientos de la pedagogía y la psicología moral. 
 
Nuévalos (2005) propone una perspectiva teórica que considera tres componentes 
morales: razonamiento, actitudes y conductas, y sostiene que el razonamiento 
reviste mayor jerarquía o centralismo en la personalidad moral. Además, considera 
a las actitudes (de carácter emotivo) como instancia intermedia entre el juicio y la 
conducta moral; pero fuertemente ligadas al razonamiento moral en su 
componente cognitivo. Esto fundamenta una línea de acción de carácter integral 
que debe abordar, desde la educación moral, a todas las dimensiones de la 
persona. Se establece entonces, desde lo ecológico, al juicio moral y a su 
desarrollo como un factor determinante de la conciencia ambiental. Igualmente, las 
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actitudes se configuran como el enlace entre el razonamiento y la acción moral; a 
su vez una acción moral a priori puede afectar al desarrollo moral (ver Figura 2.) 
 
Por cuanto si se fortalecen el juicio moral como determinante del razonamiento 
moral, el aspecto afectivo presente en las decisiones morales y el elemento 
reactivo como intención manifiesta y probable de que una acción moral se llevará 
a cabo; se estará facilitando en el joven las representaciones mentales que 
determinen acciones reales de sustentabilidad, justicia y convivencia. 
 
 
Figura 2. Relación entre juicio y conducta moral  
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Para el presente trabajo las actitudes son un elemento clave para percibir la 
acción moral por parte del individuo, comprenden el elemento afectivo de gran 
importancia en sus juicios y decisiones; su mejora es un buen indicio de 
transformaciones positivas en el razonamiento moral y un paso importante para la 
formación de autonomía. Todo esto orientado, por supuesto, al pensamiento 
ambiental.  
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5.4 REFERENTE SICOLÓGICO  
 
 
5.4.1 Desarrollo moral. La dimensión moral del pensamiento humano ha sido 
abordada por múltiples autores. Al respecto, Zerpa (2007) presenta una 
aproximación a las teorías más representativas tenidas en cuenta en múltiples 
estudios e investigaciones con la finalidad de elegir, bajo los criterios de Khun, el 
modelo que mejor integre elementos y explique con mayor claridad el proceso de 
desarrollo del juicio moral. 
 
Kant, citado por Zerpa (2007), fue quien primero teorizó sobre juicio moral, en su 
crítica de la razón práctica estableció una serie de postulados que pretendían 
explicar los determinantes de las acciones humanas. Kant sostenía que el 
comportamiento estaba determinado por leyes, las cuales clasificaba como 
naturales o de libertad; las segundas comprenden la conciencia moral del 
individuo, establecen lo que debe suceder y su estudio es asumido por la ética. La 
autonomía adquiere especial relevancia, pues nos permite ir en contra de las leyes 
naturales representadas por las necesidades. No obstante, consideraba la 
interacción de elementos cognitivos y afectivos; pero una buena acción es un 
deber generalmente opuesto a nuestras inclinaciones. Lo anterior muestra las 
firmes bases racionalistas de las primeras concepciones de juicio moral.  
 
Continuando con la perspectiva Kantiana, Dewey, citado por Zerpa (2007), 
presentó su planteamiento cognitivo evolucionista del desarrollo moral, siendo el 
primero en proponer niveles de desarrollo moral (Preconvencional, convencional y 
autónomo). Para Dewey está bien hacer aquello que se ha sopesado desde los 
medios a utilizar hasta las consecuencias que produce. Los fines sociales son 
absolutos, siendo la naturaleza quien educa para las relaciones sociales a través 
de las relaciones sociales. El pragmatismo y la función social son por tanto la base 
de la propuesta de Dewey. 
 
De evidente corte racionalista, Piaget citado por Zerpa (2007), plantea su teoría 
genética de evolución del pensamiento en la que correlaciona el desarrollo moral 
con el cognitivo, define una serie de estadios ordenados que dan cuenta de la 
forma en que se va desarrollando el intelecto humano que incluye la dimensión 
moral del individuo. En el pensamiento concreto el niño asume las normas como 
externas a él y establecidas generalmente por los adultos, constituyéndose una 
moral heterónoma. Luego, cuando las operaciones lógicas hacen su aparición, el 
niño reconoce las reglas como provenientes de una autoridad absoluta y exterior y 
comienza a fundamentar sus relaciones en la igualdad y acuerdo entre pares, 
haciendo su aparición el convencionalismo. Por último, el desarrollo cognitivo del 
individuo le permite hacer inferencias inductivas y deductivas, facilitando la 
aparición de sentimientos morales y razonamientos que consideran para la 
aplicación de la norma la circunstancia concreta del otro. Esto establece el control 
de la propia conducta, en otras palabras da inicio a su autonomía. Como crítica 
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importante a estos planteamientos están la omisión del contexto, las diferencias 
individuales y las emociones. 
 
Para Zerpa (2007) la descripción de desarrollo del juicio moral más difundida y 
tratada en el ámbito de la sicología y la educación es la de Lawrence Kohlberg; 
quien sostiene que el juicio moral se forma a través del proceso lógico efectuado 
cuando los valores adquiridos entran en conflicto (dilema moral). Este adopta para 
su planteamiento dos premisas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget:  
 
 Ante una situación que confronta a dos valores o creencias, se produce un 
desequilibrio cognitivo. 
 
 El equilibrio perdido debe restaurarse asimilando el problema y acomodándose 
el pensamiento para abordar la crisis e idear cómo resolver el conflicto identificado 
entre tales valores. 
 
Kohlberg (1992) postula una serie de estadios continuos de desarrollo moral, 
enmarcados en tres etapas o niveles:  
 
 
Tabla 1. Niveles y estadios de desarrollo del juicio moral según Kohlberg 
 
Nivel Razón para el bien Estadio Orientación 
Preconvencional 
Evitar el castigo 
y obtener 
beneficio 
1. Castigo y 
obediencia 
Obediencia por 
castigo 
2. Intercambio 
instrumental 
Por el premio 
personal 
Convencional 
Mantener en 
funcionamiento 
la regularidad del 
sistema social 
3. Expectativas, 
relaciones y 
conformidad 
interpersonal 
Concordancia 
personal 
4. Mantenimiento 
del sistema social Ley y orden 
Postconvencional 
Principios éticos 
universales o del 
contrato social 
5. Derechos 
prioritarios y 
contrato social 
Legalistica por 
acuerdo social 
6. Principios éticos 
universales 
Compromiso con 
Principios éticos 
universales 
Fuente: adaptado de Kohlberg, 1992, p.187-189 
 
 
El desarrollo moral esta en relación con el cognitivo y con la propia conducta del 
individuo; pero no de forma estricta. Esto es, para lograr cierto estadio de juicio 
moral es necesario cierto estadio de desarrollo cognitivo; pero a la inversa, cierto 
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desarrollo cognitivo no asegura el estadio de juicio moral del que es requisito. 
Igualmente, se puede razonar con los principios morales de determinado estadio y 
no actuar con respecto a ellos. Sin embargo, el estadio moral determinado a 
través del razonamiento, es un buen indicio en muchas situaciones (kohlberg, 
1992). Su teoría se instrumentó a partir de un dispositivo denominado Entrevista 
de Juicio Moral (Moral Judgement Interview: MJI). 
 
Los niveles del proceso evolutivo planteados por Kohlberg (1992) se pueden 
entender a través de la relación del individuo con las normas y expectativas de la 
sociedad y con su propio interés: 
 
 
Tabla 2. Niveles de Kohlberg según expectativas e intereses 
 
Nivel Moral Normas y expectativas de la sociedad Interés moral 
I Preconvencional Heterónoma Externas a sí mismo. Aprobación social 
II Convencional Convencional 
Identificación del sujeto con 
las reglas y expectativas de 
otro, su grupo o la autoridad.  
Lealtad a otros 
III Postconvencional De principios 
Valores y normas internas al 
sujeto de acuerdo a 
principios autoescogidos. 
Bienestar de 
otros 
Fuente: adaptado de Kohlberg, 1992 p.187, 188,190 
 
 
La mayoría de estudios y consideraciones de la teoría de Kohlberg están 
cimentados en el juicio de justicia presente en los dilemas y razonamientos de sus 
instrumentos, ignorando otros aspectos importantes que intervienen en el 
razonamiento moral; tal es el caso de las emociones y otras motivaciones 
externas; no obstante, las emociones afectan el juicio moral de una forma 
indeterminada. Para Kohlberg (1992) la justicia se corresponde con el equilibrio 
estructural de Piaget, la lógica normativa o el equilibrio entre la conducta y las 
relaciones sociales. La idea de principios y valores morales como construcciones 
evolutivas activas, elaboradas a partir de experiencias que utilizan los conceptos 
de asimilación y acomodación propuestos por Piaget. 
 
James Rest, citado por Zerpa (2007), elabora nuevos esquemas de desarrollo de 
juicio moral basados en los de Kohlberg; argumentando que aquellos aludían 
solamente al razonamiento de justicia del individuo; pero que las personas podían 
utilizar otro tipo de pensamientos a la hora de tomar decisiones sobre dilemas 
morales; el juicio moral puede influenciar la conducta pero otros factores también 
lo hacen. La base de esta propuesta es la formulación de tres esquemas morales 
correspondientes a estructuras cognitivas que intentan dar respuesta a la pregunta 
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fundamental: ¿cómo organizar la cooperación social amplia, más allá del grupo de 
amigos? , flexibilizando los estadios de Kohlberg: 
 
 Esquemas de Intereses Primarios: los planteamientos acerca de la 
cooperación social se formulan en tanto solo se consideran relaciones "micro-
morales". Una decisión se considera correcta apelando al interés personal que el 
agente tiene de acuerdo a las consecuencias de una acción. 
 
 Esquemas de Mantenimiento de Normas: se destaca en ellos una perspectiva 
sociocéntrica en la que la persona pasa a considerar la forma en que otra, que no 
es su par, su amigo o su socio, puede cooperar con ella. 
 
 Esquema Postconvencional: se destaca en él una ausencia de parcialización 
hacia alguna concepción de filosofía moral particular, apelándose a ideales y 
coherencia lógica. Las obligaciones morales están basadas en ideales 
compartidos y recíprocos. 
 
Denominada neo-Kohlberiana, la teoría de Rest tiene como base fundamental de 
sus esquemas la experiencia social. El instrumento utilizado para su 
sistematización se llamó: Test de Definición de Criterios (Defining Issues Test: 
DIT) (Zerpa, 2007). 
 
El último aporte corresponde a la denominada teoría del aspecto dual propuesta 
por Georg Lind, citado por Zerpa (2007), quien adopta la capacidad de juicio moral 
de Kohlberg; pero enfatizando la influencia de la emociones, sin determinar una 
conexión necesariamente directa de estas con la dimensión cognitiva. Partiendo 
de ideas morales, sus principios y capacidades cognitivas del individuo pretende 
reducir la brecha existente entre el juicio y la acción moral. Se opone a las ideas 
de Kohlberg y Rest en cuanto afecto y cognición como elementos separados del 
razonamiento y comportamiento moral; por el contrario están presentes en la 
moral del individuo y su relación es lo que Lind llama “competencia moral”. La 
herramienta utilizada como instrumento se denomina Test de Juicio Moral (Moral 
Judgment Test: MJT); que busca establecer el paralelismo afectivo-cognitivo 
presente en el juicio moral y operacionalizar esta aproximación, explora la cualidad 
moral de un argumento evaluando la coherencia de este con la opinión que se 
tenga sobre la solución de un dilema planteado.  
 
Lind (2007) relaciona tres concepciones de moral ordenadas de acuerdo a su 
evolución histórica: 
 
 Conformidad a la norma: como la concordancia de la conducta respecto de las 
expectativas y normas socialmente preestablecidas. 
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 Conciencia: como la concordancia de la conducta con los principios morales 
propios. 
 
 Capacidad: para juzgar particularmente y actuar consistentemente, respecto de 
los propios ideales morales y la correspondiente situación. 
 
Para Lind (2007) la moral es un asunto más de capacidad de razonamiento que de 
actitud correcta, en las anteriores definiciones pueden observarse relaciones con 
las propuestas y niveles de Kohlberg. Una formación moral dirigida al desarrollo 
cognitivo que fomente la capacidad de pensar y actuar conforme a principios 
morales universales, aceptados por el individuo, es su ideal de formación para la 
democracia. Rechaza el adoctrinamiento en valores y reclama una educación 
moral alejada de la coacción social. Disiente de la separación del asunto moral en 
campos independientes y corrobora una integración de afecto-cognición y juicio-
discurso. 
 
Lind (2007) expone dos métodos efectivos para la formación moral en la 
educación escolar: la discusión de dilemas y la comunidad escolar democrática o 
justa, estudiada e implementada por Kohlberg. Las investigaciones realizadas por 
Lind arrojaron resultados notables para ambas metodologías, particularmente en 
los casos donde se realizaron tres o más sesiones de discusión, demostrando que 
la capacidades morales pueden ser enseñadas y aprendidas (Lind, 2007). Esto 
pone de manifiesto que el método puede ser apropiado en otros ámbitos del 
desarrollo moral como el ambiental. 
 
El desarrollo moral-cognitivo no asciende invariablemente; sino que puede sufrir 
regresiones si la eficacia educacional se detiene antes de lograr cierto nivel crítico 
de capacidad moral (Lind citado por Zerpa, 2007). Para Zerpa (2007) la propuesta 
de Lind tiene marcada inclinación hacia la formación de la autonomía moral y se 
distancia de Kohlberg y Rest en pretender distinguir la medida de una 
competencia moral más que una actitud moral. Lind plantea un método de 
discusión de dilemas morales como propuesta de educación para el desarrollo de 
la competencia moral (método de discusión de dilemas morales de la Universidad 
de Konstanz). 
 
5.4.2 Acción moral. Candee y Kohlberg (1992) recomponen una definición de 
acción moral que considera dos vías, una de consistencia personal o 
responsabilidad, donde la acción es moral si es consistente con el juicio que el 
sujeto tiene sobre ella; y otra de moral universal, que establece una acción moral 
en referencia a estándares objetivos y universales, incluyendo el juicio moral del 
sujeto. En esta última cabe la posibilidad de que una conducta se considere 
"correcta" en algunos escenarios. En cualquier caso el sujeto debe tener una idea 
de la acción correcta y considerar el juicio de responsabilidad al implementar la 
acción. 
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Para efectos de este estudio, la decisión deóntica involucrada en la segunda vía 
es la de mayor conveniencia para la sustentabilidad inherente a la ciudadanía 
ambiental; ya que involucra la pertenencia y vinculación responsable a un entorno 
natural y social que impone sus propias condiciones. 
 
 
5.4.3 Las actitudes. Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1994) desarrollan una propuesta 
que establece diferencias entre la enseñanza de conceptos, procedimientos y 
actitudes. Partiendo de sus percepciones se analizarán las concepciones 
asumidas sobre la actitud, para su utilización como referente teórico del presente 
trabajo. 
 
El primer lugar, Coll et al. (1994) afirman que la apreciación cotidiana de actitud 
comprende los pensamientos, sentimientos o disposiciones hacia cosas, personas 
o situaciones que se evidencian como gusto o aversión, confianza o desconfianza, 
atracción o desencanto, etc.; manifestándose con acciones o comportamientos 
que determinan en gran medida la relación de los individuos con su entorno. La 
psicología le da el estatus de constructo hipotético y aunque sus orígenes son de 
carácter social se considera solo como propiedad individual; algunas definiciones 
desde este ámbito son: 
 
Para Krech y Crutchfield, citados por Coll et al. (1994), las actitudes son “una 
organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y 
cognitivos con respecto a algún aspecto del mundo del individuo” (p. 134). 
 
Para Katz y Stotland, citados por Coll et al. (1994), la actitud se define como “una 
tendencia o predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo de 
ese objeto” (p. 134). 
 
Para Castillejo, citado por Coll et al. (1994), la actitud es “una predisposición 
relativamente estable de la conducta en relación con un objeto o sector de la 
realidad” (p. 134). 
 
De acuerdo con estas definiciones, Coll et al. (1994) establecen la existencia de 
componentes motivacionales, afectivos, de tendencia a la acción, cognitivos y 
evaluativos. La capacidad de una persona para dar cuenta de sus acciones marca 
la frontera entre actitudes y hábitos. La argumentación o verbalización de las 
propias preferencias evidencia la presencia de una actitud. Estos componentes 
son: 
 
 Cognitivos (conocimientos y creencias). 
 Afectivos (sentimientos y preferencias). 
 Conductuales (acciones manifiestas o declaraciones de intenciones). 
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Estos elementos se interrelacionan y actúan de manera conjunta, determinando 
que cualquier enfoque que intente de explicarlos debe considerarlos en conjunto 
(Coll et al., 1994). 
 
Coll et al. (1994) definen las actitudes como: 
 
 
Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a 
evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o 
situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. Las 
actitudes poseen, por tanto, tres componentes básicos y 
determinantes que reflejan la complejidad de la realidad social. La 
formación y el cambio de actitudes operan siempre con estos tres 
componentes (p. 136). 
 
 
Eiser, citado por Coll et al. (1994), establece una serie de supuestos básicos en 
relación con las actitudes, a saber: 
  
 Las actitudes son experiencias subjetivas internalizadas.  
 Las actitudes son experiencias de una cosa u objeto, una situación o una 
persona.  
 Las actitudes implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o persona.  
 Las actitudes implican juicios evaluativos.  
 Las actitudes se pueden expresar a través del lenguaje, verbal y no verbal.  
 Las actitudes se transmiten.  
 Las actitudes son predecibles en relación con la conducta social.  
 
Se aclara que, no obstante una persona tenga una actitud definida y concreta 
hacia algo o alguien, no siempre puede o elige actuar consecuentemente, dado 
que las actitudes no son los únicos factores que intervienen en la decisión tomada 
(Coll et al., 1994). 
 
 
5.5 REFERENTE DIDÁCTICO 
 
 
5.5.1 El método Konstanz de discusión de dilemas. Basados en los 
planteamientos expuestos por Kohlberg (1992) sobre desarrollo de juicio moral 
fundamentado en el razonamiento de justicia y construido de manera subjetiva, 
por Kohlberg y Candee (1992) sobre acción moral referida a un contexto, 
principios universales y el juicio del sujeto. Igualmente, teniendo en cuenta las 
bases constructivista del desarrollo moral, la interacción, la verbalizar y las propias 
representaciones mentales; se adopta como instrumento mediador el método 
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propuesto por Lind. Quien, como ya se mencionó, considera el juicio moral como 
una capacidad que el sujeto puede formar a través de las experiencias adecuadas.  
 
El método fue propuesto y probado por Lind para reformar el utilizado por Blatt y 
Kohlberg, citados por Lind (2007). En él se pretende encontrar para sí, junto con 
otros, una solución a dilemas morales a través del discurso y la interacción. Su 
utilización busca favorecer la capacidad de razonamiento y de acción moral y 
democrática. Algunas de sus características son: 
 
 Prioridad a la confrontación con contraargumentos a través de la reflexión 
tranquila. 
 
 Alternancia entre fases de apoyo y desafío para mantener la motivación y la 
atención, además de profundizar y aportar elementos de juicio no considerados 
hasta el momento. 
 
 Uso de dilemas "semirreales" que produzcan estímulos mas fuertes (Lind, 
2007) 
 
Otras capacidades que se fomentan con la discusión de dilemas son (Lind, 2007, 
p. 79): 
 
 Concientización de los propios principios. 
 Consideración rigurosa de una situación. 
 Priorizar y adecuar los propios principios. 
 Conformación de metaprincipios para resolver los conflictos de principios de 
igual prioridad. 
 Articular los propios principios con el contexto social. 
 Escuchar los argumentos de otros con opiniones diferentes  
 
Algunas competencias democráticas a fortalecer (Lind, 2007, p. 80): 
 
 Mostrar respeto y tolerancia. 
 Resolución de conflictos a través del discurso razonable. 
 Aprender a valorar al opositor como forma de probar los propios puntos de 
vista morales  
 
Principios didácticos (Lind, 2007,pp. 80-84): 
 
 Atención óptima y disposición para aprender. 
 Apoyo y desafío. 
 Confrontación con contraargumentos. 
 Autocontrol en discusiones. 
 Dilemas semirreales. 
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 Concentración en los dilemas y no en los conflictos  
 
El método Konstanz recoge en gran medida los planteamientos y características 
de los fundamentos teóricos ya expuestos. El Ministerio de Educación Nacional 
(2006) lo propone como método pedagógico para el desarrollo de competencias 
democráticas y ciudadanas, lo cual encaja en los principios de la ciudadanía 
ambiental.  
 
Como ya se mencionó en el referente sicológico, el desarrollo moral concuerda 
con los principios constructivistas planteados por Piaget y Kohlberg, permitiendo 
relacionarlos con el instrumento del presente apartado. Respecto a una buena 
discusión de dilemas, Lind (2011) afirma: 
 
 
…funciona como una vacuna, que al enfrentar al organismo con un 
virus semi-real desarrolla por entero la capacidad para vencer luego 
a un virus real. De un modo similar, al enfrentar al estudiante con un 
dilema moral semi-real y “educativo”, él o ella es estimulado a 
desarrollar muchas de las capacidades necesarias para confrontar 
un dilema semejante en la vida real (p. 37).  
 
 
Consideramos que esta tecnología educativa se ajusta a los planteamientos de 
una concepción curricular que combina la ideología centrada en el alumno y la de 
transformación social; por cuanto promueve la disposición de entornos de 
aprendizaje apropiados a los intereses y necesidades del joven; y una formación 
como proceso social que permita deconstruir y reconstruir la percepción de las 
múltiples relaciones involucradas en las prácticas humanas. 
 
 
5.6 REFERENTE LEGAL 
 
Cualquier acción encaminada a fortalecer o innovar la educación ambiental debe 
considerar los ordenamientos políticos o normativos de dicha formación. 
Recientemente, el congreso de la república emitió la ley 1549 de 2012 por medio 
de la cual se fortalece la institucionalización de la política nacional de educación 
ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial. Esta 
reglamentación integra responsabilidades, estrategias y mecanismos de acciones 
orientados a la formación de personas críticas y reflexivas con capacidades para 
comprender, construir propuestas y transformar su realidad para una sociedad 
más justa y sustentable. Otras leyes decretos y normas que regulan lo 
concerniente al ambiente son: 
 
 Constitución política artículos 58, 63,79, 80,95 numeral 8, y 313 numeral 9. 
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 Decreto ley 2811 de 1974 código de los recursos naturales. 
 Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional. 
 Ley 99 de 1993 por la cual se crea el ministerio del medio ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional 
ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 
  
La actual propuesta pretende contribuir con la construcción de iniciativas 
integrales desde el ámbito pedagógico y técnico; partiendo de la concepción de 
educación ambiental planteada en la ley. Igualmente, ayudará a fortalecer el 
proyecto ambiental escolar (PRAE), contemplado en el PEI de la Institución. 
 
A nuestro parecer la institucionalización de la política nacional de educación 
ambiental, debe ser asumida en los centros escolares a través de una política 
institucional de ambientalización, que involucre lo que ya se mencionó en el 
apartado de ambientalización curricular.  
 
Particularmente, la normatividad hace referencia al desarrollo de competencias 
básicas y ciudadanas orientadas al manejo sostenible del ambiente. Se deberá 
incorporar de manera transversal, a través de proyectos, el diagnostico y 
tratamiento de los problemas ambientales, partiendo del contexto particular, para 
la toma de decisiones.  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
Este trabajo se ha desarrollado desde un enfoque cuantitativo de investigación.  
Se ha seguido un diseño cuasi experimental, ya que incluye un grupo natural, 
dividido en un grupo experimental y otro de control. Cada grupo pertenece a un 
grado diferente y no hubo aleatoriedad en su selección. Para efectos de contraste 
y diagnóstico se incluye un diseño de series cronológicas con mediciones “antes” 
a ambos grupos, y “después” de la intervención solo al grupo experimental con el 
fin de establecer los cambios provocados.  
 
 
6.2 PROCEDIMIENTO 
 
Se organizó una unidad pedagógico-didáctica con el propósito de mejorar 
actitudes hacia la sustentabilidad en los estudiantes de grado noveno del Instituto 
Rafael Pombo de Floridablanca. Se buscó fortalecer los componentes de las 
actitudes, enfatizando en el desarrollo del juicio moral como factor asociado a la 
conducta moral. Posteriormente, se realizó una prueba piloto para evaluar los 
resultados de implementar la mencionada unidad, mediante el método Pre-test y 
Post-test  
 
Dado que se trata de una propuesta de innovación que pretende ser 
implementada como proyecto curricular transversal, fue necesario aplicar un 
instrumento para verificar indicios de la transformación propuesta en la innovación 
que sirviera como base para la construcción de otras propuestas o para la 
ampliación o profundización de la que aquí se plantea. 
 
Considerando los fundamentos y antecedentes expuestos, el desarrollo operativo 
de la propuesta incluyó de forma general los siguientes apartes: 
 
 Análisis, planteamiento o adaptación de mediaciones didácticas pertinentes. 
 Fundamentación, planeación y organización de la unidad pedagógico-didáctica. 
 Diseño y aplicación de una prueba piloto para verificar pertinencia y eficacia. 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo moral y los componentes de las actitudes, la 
prueba piloto incluyó, en la unidad pedagógico-didáctica, la aplicación de las 
siguientes mediaciones al grupo experimental: 
 
 Aspecto cognitivo (Razonamiento y Valores): discusión de dilemas morales 
ambientales (Método Konstanz, Lind, (2007)) 
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6.3 HIPÓTESIS 
 
La implementación de una unidad pedagógico-didáctica, orientada al desarrollo de 
conciencia moral ambiental, debe mejorar las actitudes hacia la conservación 
ambiental en escolares de grado noveno del Instituto Rafael Pombo de 
Floridablanca. 
 
 
6.4 POBLACIÓN  
 
El Instituto Rafael Pombo es una institución ubicada en el casco urbano del 
municipio de Floridablanca, área metropolitana de Bucaramanga, capital del 
departamento de Santander. Está ubicado en el barrio Lagos II, en su mayoría 
correspondiente al estrato socioeconómico 2. La institución dispone de una sola 
sede en la que se atienden 1.170 estudiantes, de los grados transición a 
undécimo, distribuidos en las jornadas mañana y tarde. Cuenta con 41 docentes, 3 
directivos y 1 orientadora. Los espacios dentro del colegio son reducidos; pero 
fuera hay un amplio espacio anexo a la rivera de la quebrada La Judía (Riofrío). 
 
La población corresponde a estudiantes de nivel noveno del Instituto Rafael 
Pombo de Floridablanca, inicialmente se seleccionan 44 jóvenes: 22 mujeres y 22 
hombres con edades entre 13 y 17 años. El grupo experimental, destinatario de la 
intervención, se definió con 22 escolares de un mismo grado (11 mujeres y 11 
hombres), pertenecientes mayoritariamente a los estratos socioeconómicos 2 y 3. 
La elección de este grupo se realizó, como se indica posteriormente, en base a los 
resultados de la aplicación pre-test. Finalmente, el tipo de muestra fue no 
probabilístico. 
 
 
6.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 
Se adoptó como herramienta de verificación de actitudes hacia la conservación 
ambiental, la escala tipo Likert propuesta y validada por Yarlequé (2004) (ver 
Anexo A.), mediante fundamentos teóricos, juicio de expertos, estudios de 
confiabilidad aplicando un sistema test - retest con la formula producto momento 
de Pearson y un coeficiente general de correlación de 0,88. Dicha escala ofrece 
indicios separados de los componentes de las actitudes, permitiendo un nivel de 
análisis bastante detallado en relación a las necesidades de intervención y los 
cambios después de esta. El cálculo y estudio general y por componente se basa 
en el grado de aceptación o rechazo de las proposiciones de la prueba. 
 
Los resultados arrojados por la escala tienden a la normalidad y se emplea para 
su análisis la estadística descriptiva: tablas de frecuencias, medidas de tendencia 
central como la media y la desviación típica, y algunas representaciones gráficas.  
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6.6 TÉCNICA DE ANÁLISIS  
 
Se utilizó para la tabulación y procesamiento estadístico la aplicación SPSS V.19. 
Asumiendo los puntajes de la escala como distribución típica derivada, se aplicó 
un método de baremación procedente de los estaninos, denominado escala penta, 
que divide la curva normal en cinco secciones basadas en la desviación típica 
(Morales, 2008). Esto con el fin de relacionar cada segmento con el grado de 
aceptación o rechazo en los grupos de respuesta a las proposiciones del 
instrumento. La información necesaria para la agrupación y análisis estadístico de 
los resultados del instrumento es proporcionada por Yarlequé (2004) y se utiliza en 
los siguientes apartados. 
 
La escala tipo Likert para determinar actitudes hacia la conservación ambiental 
(ver Anexo A.), consta de 37 ítems relacionados con los componentes de las 
actitudes según se indica a continuación: 
 
 
Tabla 3. Distribución de ítems por componente actitudinal 
 
Componente Ítems 
Conceptual  1,3,4,5,6,8,9,12,13,21,23,26,27,28,29,31,37 
Reactivo 2,7,10,11,14,15,16,17,18,19,22,30,33,34,35,36 
Afectivo 20,24,25,32  
Fuente: Autores 
 
 
Igualmente, se tienen ítems positivos, donde la respuesta de mayor puntuación 
está determinada por la opción de total acuerdo, y negativos, donde está 
relacionada con el total desacuerdo (ver Tabla 4.). 
 
 
Tabla 4. Relación de ítems positivos y negativos 
 
Tipo Ítems 
Positivo 2,3,4,5,6,7,13,14,15,16,17,19,20,22,25,26,30,32,33,34,35,36,37 
Negativo 1,8,9,10,11,12,18,21,23,24,27,28,29,31 
Fuente: Autores 
 
 
Se procede a configurar el paquete estadístico "IBM SPSS Statistics v19", 
identificando inicialmente las siguientes categorías por sujeto: 
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 Grupo (experimental o control) 
 Sujeto (1 al 22 por cada grupo) 
 Edad (entre 13 y 17 años) 
 Género (hombre o mujer) 
 
Los valores numéricos de respuesta a los ítems se establecen, según el protocolo 
de manejo para cinco respuestas, así: 
 
 
Tabla 5. Valoración de ítems según su tipo 
 
Etiqueta Respuesta V.N. 
Mucha Aceptación Total acuerdo ítem positivo o total desacuerdo ítem negativo 5 
Aceptación Acuerdo ítem positivo o desacuerdo ítem negativo 4 
Neutro Ni de acuerdo ni en desacuerdo  3 
Rechazo Desacuerdo ítem positivo o de acuerdo ítem negativo 2 
Mucho Rechazo Total desacuerdo ítem positivo o total acuerdo ítem negativo 1 
Fuente: Autores 
 
 
Teniendo en cuenta los datos anteriores se procede a tabular la información, 
primero con la hoja de cálculo, para hacer la conversión de respuestas negativas y 
luego se traslada al paquete estadístico. Inicialmente, se calculan las variables 
correspondientes a los totales de la escala para cada individuo así (ver Tabla 6.): 
 
 
Tabla 6. Variables totales por escala 
 
Variable Detalle (Puntuación) 
Tot Total escala individual 
Co Total componente conceptual 
Re Total componente reactivo 
Af Total componente afectivo 
Fuente: Autores 
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Posteriormente, se procede a calcular el índice de fiabilidad Alpha de Cronbach, 
tanto para la muestra total de 44 estudiantes, como para los grupos experimental y 
de control. De este modo se pueden analizar el grado de coherencia en cada uno 
de los ítems y cómo cada uno afecta el resultado general de la prueba. 
 
Luego, se obtienen los cálculos descriptivos correspondientes a valores máximos, 
mínimos, media aritmética y desviación típica de las variables de la Tabla 6., 
totales y agrupados, con el fin de confirmar la selección del grupo experimental y 
de configurar los siguientes cálculos y análisis; los cuales servirán de referente 
comparativo en la medición post-test. 
 
Teniendo en cuenta, como ya se mencionó, que los resultados tienden a la 
normalidad y que es necesario agrupar las puntuaciones por tipo de respuesta (ver 
Tabla 5.) para determinar el nivel de aceptación o rechazo en la proposiciones; a 
partir de la media y la desviación típica, se realizan cálculos para definir los rangos 
(baremos) que enmarcan los tipos de respuesta de la muestra, según el resultado 
total de la escala y los totales de cada uno de los componentes. Se utiliza una 
técnica de baremación derivada de los estaninos o eneatipos, denominada escala 
penta; la cual divide la curva normal en 5 segmentos que abarcan una (1) 
desviación típica. 
 
Una vez calculados los límites de los rangos, se utiliza la transformación de 
agrupamiento visual en SPSS (Transform - visual binning) para establecer los 
baremos, definiendo las siguientes variables ordinales (ver Tabla 7.), que encajan 
las respuestas en los baremos correspondientes, asignando la respectiva etiqueta. 
Los resultados se obtienen tanto para la muestra total como para los grupos 
experimental y de control. 
 
Los valores de rango, correspondientes a la medición pre-test del grupo 
experimental, serán mantenidos en la baremación de la medición post-test. Esto 
teniendo en cuenta que si se volvieran a calcular no habría un referente claro de 
comparación. Además, se busca determinar una mejora en el nivel de aceptación 
en la respuesta a las proposiciones y eso solo se puede verificar respecto a la 
medición preliminar. 
 
 
Tabla 7. Variables ordinales para la baremación 
 
Variable       Detalle 
Total5 Baremación con respecto a la media y desviación de la muestra total (solo para medición pre-test) 
TotExp Baremación con respecto a la media y desviación del grupo experimental 
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Variable       Detalle 
CoEx Baremación con respecto a la media y desviación del componente conceptual del grupo experimental 
ReEx Baremación con respecto a la media y desviación del componente reactivo del grupo experimental 
AfEx Baremación con respecto a la media y desviación del componente afectivo del grupo experimental 
Fuente: Autores 
 
 
El siguiente momento en el proceso de investigación corresponde a la aplicación 
de la unidad pedagógico-didáctica, que en el presente estudio corresponde a la 
variable independiente. La observación y registro de actividades desarrolladas 
permitirá la retroalimentación en la construcción de dicha unidad y podrán generar 
algún tipo de recomendación o conclusión. 
 
Como último momento en la prueba piloto y siguiente paso en el proceso de 
investigación, se realiza la aplicación post-test de la escala tipo Likert, teniendo en 
cuenta al grupo seleccionado como experimental, con el cual se desarrolló la 
unidad pedagógico-didáctica. El proceso de recolección, tabulación y análisis de 
datos es similar al ya descrito para la medición pre-test. La única diferencia radica 
en el hecho de que en este punto se procede a contrastar los datos obtenidos con 
los de la aplicación preliminar, dando paso a la verificación de la hipótesis y a la 
generación de conclusiones y recomendaciones. 
 
 
6.7 RECURSOS  
 
El trabajo se realizó con los siguientes recursos: 
 
 Humanos: asesor de proyecto, docentes y estudiantes. 
 
 Documentales: cartillas, guías, folletos, artículos y libros. 
 
 Tecnológicos: 2 computadores portátiles, impresora, internet, software de 
estadística y ofimática. 
 
 Varios: fotocopias, llamadas y transporte. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
En este apartado se registra la información correspondiente al análisis estadístico 
de los resultados de aplicación de la escala tipo Likert al grupo objeto de estudio. 
Se realiza la interpretación correspondiente de los hallazgos, partiendo de la 
medición preliminar, pasando por la contrastación de resultados de la medición 
post-test y finalizando con la verificación de la hipótesis.  
 
 
7.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRE-TEST 
 
En primera instancia, se procede a calcular el índice de fiabilidad Alpha de 
Cronbach, que indica el nivel de consistencia interna de las proposiciones, 
basándose en el promedio de las correlaciones entre los ítems de la escala. Otra 
de las bondades de este análisis es que se puede establecer la ventaja de eliminar 
un ítem de la prueba. La confiabilidad de la escala se observa en la Tabla 8. 
 
 
Tabla 8. Índice de fiabilidad 
 
Muestra/Grupo Ítems  Alpha de Cronbach 
Alpha de Cronbach en 
ítems estandarizados 
Total 37 0,862 0,873 
Control 37 0,835 0,848 
Experimental 37 0,881 0,891 
Fuente: Autores 
 
 
Se obtiene por tanto, un aceptable grado de confiabilidad en el conjunto de ítems 
de la escala, lo cual, unido a la validación hecha por Yarlequé (2004), la convierten 
en un instrumento idóneo para la medición propuesta.  
 
Del análisis de fiabilidad en los ítems se pudo detectar una correlación negativa en 
el ítem 36 (-0,403), lo cual indica que la respuesta al ítem no concuerda con la 
esperada; analizando detenidamente esto se debe a que su tipo es negativo en 
vez de positivo como propone el autor. Si el ítem fuese eliminado, en la muestra 
total el índice pasaría a 0,878, a 0,851 en el grupo control y a 0,896 en el grupo 
experimental. Sin embargo, teniendo en cuenta que la afectación es mínima, 
decidimos mantener la propuesta original e interpretar el resultado tal cual propone 
el autor.  
 
El análisis descriptivo arroja los siguientes valores para cada uno de los grupos: 
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Tabla 9. Resultados generales (pre-test) escala de actitudes ambientales 
  
Grupo N Mínimo Máximo Media  
Desviación  
Estándar 
Control 22 111 173 147,77 16,195 
Experimental 22 95 170 143,73 20,008 
Total 44 95 173 145,75 18,105 
Fuente: Autores 
 
 
En estos resultados junto con los de la Tabla 10., el grupo experimental mostró 
menor homogeneidad e índice de aceptación, lo cual sugiere mayor necesidad de 
intervención. Esto resulta conveniente para los fines de la mediación, por cuanto 
es deseable aumentar dicho índice y lograr mayor identidad entre los jóvenes 
objeto del estudio. Se infiere entonces que el grupo tomado inicialmente como 
experimental es el más apropiado para la aplicación de la unidad. 
 
Se efectúa enseguida la primera baremación de los puntajes con respecto a las 
medidas de la muestra total de 44 estudiantes; esto es, media de 145,75 y 
desviación estándar de 18,105 (ver Tabla 9.), obteniendo los siguientes 
resultados. 
 
 
Tabla 10. Consolidado general por tipo de respuesta (pre-test) 
 
Grupo Experimental Control Total 
Respuesta fi % fi % fi % 
Mucha Aceptación 0 0,0 1 4,5 1 2,3 
Aceptación 9 40,9 5 22,7 14 31,8 
Neutro 7 31,8 11 50,0 18 40,9 
Rechazo 2 9,1 3 13,6 5 11,4 
Mucho Rechazo 4 18,2 2 9,1 6 13,6 
Total 22 100,0 22 100,0 44 100,0 
Fuente: Autores 
 
 
En la Tabla 10. se puede observar que, si bien el grupo experimental presenta un 
grado de aceptación mayor, también muestra porcentajes de rechazo superiores a 
los del grupo control; lo que corrobora la necesidad de intervención y una 
oportunidad significativa de obtener resultados positivos. A partir de este punto el 
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análisis se realiza solo con respecto al grupo experimental, en virtud al diseño de 
series cronológicas de la prueba. Los baremos, tomados como referente de 
comparación, son los de la medición pre-test; esto teniendo en cuenta que se 
desea comprobar una mejoría en los niveles de respuesta. La anterior agrupación 
es tomada como referente de comparación del grupo experimental con respecto al 
grupo total; pero posteriormente pierde importancia debido a que las 
comparaciones se hacen solo con respecto al grupo experimental. 
 
A partir de este punto, los resultados se obtienen de acuerdo a las medidas del 
grupo experimental solamente. Teniendo en cuenta la media 143,73 y la 
desviación 20,008, se calculan lo cortes para los baremos del grupo experimental, 
con respecto a la puntuación total de la prueba (ver Tabla 11.). De forma similar 
se establecen los rangos para los baremos en los puntajes de cada uno de los 
componentes de las actitudes (ver Tabla 12.). 
 
 
Tabla 11. Baremos puntuación total grupo experimental (pre-test) 
 
Baremo Rango Etiqueta 
1  De 0 a 113,718 Mucho Rechazo 
2 De 113,718 a 133,726 Rechazo 
3 De 133,726 a 153,734 Neutro 
4 De 153,734 a 173,742 Aceptación 
5 Desde 173,742 Mucha Aceptación 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 12. Baremos puntuación por componente grupo experimental (pre-test) 
 
Baremo Conceptual Reactivo Afectivo Etiqueta 
1 De 0 a 49,20 De 0 a 47,01 De 0 a 13,34 Mucho Rechazo 
2 De 49,20 a 58,91 De 47,01 a 57,30 De 13,34 a 16,11 Rechazo 
3 De 58,91 a 68,63 De 57,30 a 67,60 De 16,11 a 18,89 Neutro 
4 De 68,63 a 78,34 De 67,60 a 77,89 De 18,89 a 21,66 Aceptación 
5 Desde 78,34 Desde 77,89 Desde 21,66 Mucha Aceptación 
Fuente: Autores 
 
 
Estos baremos se utilizarán nuevamente en la medición post-test para que haya 
concordancia y un punto de comparación y verificación de mejora coherente. Los 
resultados posteriores se mostrarán a través del contraste de los resultados de 
ambas mediciones. 
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7.2 RESULTADOS COMPARATIVOS POST-TEST 
 
Las mediciones y cálculos de la aplicación post-test se realizaron de forma similar 
a la pre-test, obteniendo los siguientes resultados, todos ellos con respecto al 
grupo experimental. 
 
 
Tabla 13. Resultados comparativos generales 
  
Medición N Mínimo Máximo Media  Desviación  Estándar 
Pre-test 22 95 170 143,73 20,008 
Post-test 22 137 175 156,91 10,560 
Fuente: Autores 
 
 
Es posible determinar ya una mejoría en la puntuación promedio de la escala, en 
los extremos del rango de respuestas y en la disminución de dispersión en los 
puntajes. El valor mínimo mostró una notable mejoría, lo cual sugiere que los 
estudiantes de baja puntuación mejoraron ostensiblemente sus respuestas de 
aceptación. La media aumento en 13 puntos, que para el rango pre-test equivalen 
a un 17,5% y para el post-test a un 34,7%.  
 
 
Tabla 14. Comparativo puntuación total por tipo de respuesta 
 
Medición Pre-test Post-test 
Respuesta fi % fi % 
Mucha Aceptación 0 0,0 2 9,1 
Aceptación 9 40,9 13 59,1 
Neutro 8 36,4 7 31,8 
Rechazo 2 9,1 0 0,0 
Mucho Rechazo 3 13,6 0 0,0 
Total 22 100,0 22 100,0 
Fuente: Autores 
 
 
Se corroboran los resultados del análisis descriptivo, mostrando que respecto a la 
puntuación total de la escala no hubo resultados de rechazo; en cambio 
aumentaron los porcentajes de aceptación y disminuyeron los de neutro. A nivel 
general se visualizan indicios de mejora en la respuesta a las proposiciones lo cual 
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denota mejora en las actitudes. En relación a los componentes actitudinales la 
Tabla 15. muestra los resultados del análisis descriptivo. 
 
 
Tabla 15. Comparativo general descriptivo por componentes 
 
Componente Mínimo Máximo Media  Desviación  Estándar 
Conceptual 
Pre 47 77 63,77 9,715 
Post 56 81 69,64 6,959 
Reactivo 
Pre 34 74 62,45 10,294 
Post 60 76 68,18 4,043 
Afectivo 
Pre 9 20 17,50 2,773 
Post 16 20 19,09 1,269 
Fuente: Autores 
 
 
Se perciben resultados de mejora en todos los componentes; pero principalmente 
en el reactivo y el afectivo. Se reafirman así los hallazgos de los puntajes 
generales, indicando una mejora en las actitudes hacia la conservación ambiental. 
Los niveles de respuesta en relación a los componentes de las actitudes, permiten 
hacer comparaciones y análisis adicionales del resultado de la intervención. 
 
 
Tabla 16. Comparativo componente conceptual 
 
Medición Pre-test Post-test 
Respuesta fi % fi % 
Mucha Aceptación 0 0,0 2 9,1 
Aceptación 9 40,9 8 36,4 
Neutro 5 22,7 10 45,5 
Rechazo 7 31,8 2 9,1 
Mucho Rechazo 1 4,5 0 0,0 
Total 22 100,0 22 100,0 
Fuente: Autores 
 
 
Se evidencia mejora en el componente conceptual, sin ser significativa hacia el 
margen de aceptación; pero si al reducir el rechazo. Se puede inferir que este 
componente requiere de mayor atención en implementaciones posteriores.  
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Tabla 17. Comparativo componente reactivo 
 
Medición Pre-test Post-test 
Respuesta fi % fi % 
Mucha Aceptación 0 0,0 0 0,0 
Aceptación 8 36,4 13 59,1 
Neutro 9 40,9 9 40,9 
Rechazo 2 9,1 0 0,0 
Mucho Rechazo 3 13,6 0 0,0 
Total 22 100,0 22 100,0 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 18. Comparativo componente afectivo 
 
Medición Pre-test Post-test 
Respuesta fi % fi % 
Mucha Aceptación 0 0,0 0 0,0 
Aceptación 11 50,0 16 72,7 
Neutro 5 22,7 4 18,2 
Rechazo 4 18,2 2 9,1 
Mucho Rechazo 2 9,1 0 0,0 
Total 22 100,0 22 100,0 
Fuente: Autores 
 
 
Los componentes reactivo y afectivo muestran mejoras significativas, tanto en los 
niveles de aceptación, como en la disminución del rechazo a las proposiciones. Se 
puede afirmar que los dos componentes que presentan mayor dificultad de 
abordaje fueron los que mejor respuesta y cambio mostraron.  
 
Son visibles los avances en las medidas e índices generales y específicos, 
igualmente en los niveles de respuesta. Teniendo en cuenta que las respuestas de 
aceptación son aquellas que determinan la actitud adecuada; el componente 
conceptual sumo un 45,5 % de aceptación, el reactivo 59,1% y el afectivo 72,7%; 
siendo este último el más significativo de todos. La puntuación total también 
mostró un buen nivel de aceptación (68,2%). Los Gráficos 1. y 2. ponen de 
manifiesto los progresos obtenidos en las puntuaciones del instrumento; 
principalmente en los componentes afectivo y reactivo.  
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Gráfico 1. Comparativo de niveles de aceptación por componente  
 
 
Fuente: Autores 
 
 
Gráfico 2. Comparativo de niveles de aceptación puntuación total  
 
 
Fuente: Autores 
 
 
7.3 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS   
 
La prueba piloto y su componente de investigación nos permitieron obtener la 
información necesaria para proceder a verificar el cumplimiento de la hipótesis que 
se planteó inicialmente. 
 
40,90%
68,20%
Pre-test
Post-test
Nivel de Aceptación
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HIPÓTESIS: la implementación de una unidad pedagógico-didáctica, orientada al 
desarrollo de conciencia moral ambiental, debe mejorar las actitudes hacia la 
conservación ambiental en escolares de grado noveno del Instituto Rafael Pombo 
de Floridablanca. 
 
Aspectos que fundamentan el cumplimiento de la hipótesis: 
 
Con base en los resultados de las mediciones pre y post de la escala tipo Likert 
aplicada a los estudiantes del grupo experimental, se presentaron los siguientes 
avances después de la implementación de la unidad pedagógico-didáctica: 
 
 Un 68,2% de los estudiantes presentaron niveles de aceptación en la medición 
post-test, mejorando el 40,9% inicial. De igual forma, se pasó de un 22,7% de 
rechazo a 0%. 
 
 Aumentó en 13 puntos (17%) el valor de la media y la desviación estándar 
disminuyó de 20 a 10,56. En concordancia los valores máximos y mínimos 
también cambiaron positivamente. 
 
 El análisis de los componentes actitudinales mostró mejoras en todos ellos, 
especialmente en los afectivos y reactivos. 
 
Con base en la observación y resultados de las actividades de la unidad 
pedagógico-didáctica: 
 
 La discusión de dilemas ambientales mostró cambios positivos en el juicio 
moral de los jóvenes respecto a las decisiones involucradas. Es decir que varios 
de los estudiantes que en un principio aprobaban la opción no ambiental, en la 
segunda votación se inclinaban por ella. Esta decisión involucra ante todo a los 
componentes cognitivo y afectivo de las actitudes. 
 
 Los estudiantes mostraron gran compromiso y entusiasmo en el desarrollo de 
la actividad de intervención ambiental, propusieron y tomaron la iniciativa en la 
organización de las actividades y en explicar a sus compañeros el buen uso de los 
puntos ecológicos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 Los resultados comparativos confirman la pertinencia de la propuesta, 
estableciendo al desarrollo del juicio moral como un determinante significativo de 
la conciencia ambiental. La integración de actividades y mediaciones orientadas a 
la formación de conciencia ambiental, generaron cambios actitudinales que 
deberían afectar de forma positiva la percepción y el desempeño de los jóvenes en 
sus relaciones ambientales. Los aspectos reactivos y afectivos mostraron 
significativos avances, siendo estos de especial relevancia en el comportamiento 
de los jóvenes.  
 
 El análisis de antecedentes y fundamentos teóricos corroboran la necesidad de 
fortalecer las prácticas y la reflexión pedagógica en torno a la educación 
ambiental, generando estrategias que contribuyan a la autoformación de jóvenes 
sensibles e identificados con su entorno natural. Las mediaciones propuestas para 
tal efecto mostraron su pertinencia y efectividad en relación a los resultados 
esperados. Estas estrategias deben complementar la formación de ciudadanos 
ambientales en las instituciones de educación secundaria, ser tenidas en cuenta 
en las políticas de ambientalización e influir en las prácticas pedagógicas de la 
educación ambiental. 
 
 El razonamiento abordado desde el juicio moral, la emotividad apropiada para 
el trabajo colaborativo y participativo y para la resolución de conflictos, y 
finalmente, la disposición a la acción moral ambiental a partir de la solución de 
problemas del contexto; hacen parte fundamental de una unidad pedagógica que 
busque el desarrollo de autonomía desde la conciencia moral del individuo. Las 
actitudes son una variable subyacente que facilita verificar la pertinencia y 
efectividad de la intervención. Los componentes estudiados admiten relacionar los 
elementos teóricos con los prácticos, agregando un nivel de detalle que garantiza 
conclusiones de pertinencia y nuevas posibilidades de indagación para propuestas 
futuras. Los resultados pueden ser dirigidos al estudio de muchas otras variables y 
ser el preámbulo de nuevas propuestas.  
 
 Los detalles del estudio piloto sugieren que el instrumento es una herramienta 
idónea para el diagnostico del problema, el análisis actitudinal, su contrastación 
con los resultados posteriores y de estos con los fines educativos y de 
investigación. Las variables permiten relacionar los componentes teóricos con los 
prácticos, agregando un nivel de detalle que garantiza conclusiones de pertinencia 
y eficacia. Puede finalmente, integrarse como mecanismo simple de evaluación 
dentro de la unidad pedagógico- didáctica. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Al igual que otros instrumentos que buscan determinar el grado de desarrollo 
de juicio moral, según los niveles y estadios de Kohlberg (1992), sería de gran 
utilidad validar y contar con una herramienta que permita medir dicho desarrollo 
con respecto al pensamiento ambiental. Esto permitiría evidenciar resultados de 
mayor pertinencia y representatividad en una propuesta como la actual.  
 
 Las actitudes consideradas en la escala tipo Likert propuesta por Yarlequé 
(2004), deberían ser revisadas y actualizadas para que estuvieran acordes a los 
avances tecnológicos, las prácticas juveniles actuales y a los nuevos paradigmas 
de la educación ambiental. Incluso, se podrían construir con énfasis en los 
componentes de las actitudes para centrar los esfuerzos en alguno de ellos en 
particular; tal es el caso del componente conceptual en la actual propuesta. Se 
contaría así con un instrumento validado de gran utilidad para las prácticas 
pedagógicas. 
 
 La presente iniciativa deberá hacer parte de un programa de ambientalización 
institucional que, además de considerar políticas ecologistas en el centro escolar 
en cuanto a la gestión y funcionamiento sostenible de la institución, fortaleciera la 
participación de la comunidad educativa dentro y en el contexto cercano a la 
institución; también deberá orientar su quehacer pedagógico a la búsqueda 
permanente de estrategias de enseñanza-aprendizaje, dirigidas a modificar las 
formas de interpretación y elaboración de las relaciones ambientales. Es en este 
último aspecto es donde encaja nuestra pequeña contribución. 
 
 La intervención de la unidad propuesta en este trabajo deberá ser 
implementada en los demás grados de la institución, de tal forma que se 
involucren todas las áreas y se destinen espacios y actividades para el trabajo 
conjunto. Igualmente, se deberán organizar otros proyectos de intervención que 
además de abordar problemáticas escolares, permitan conocer y participar en 
otras situaciones del contexto local.   
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Anexo A. Escala tipo Likert de actitudes ambientalistas 
 
 
ENCUESTA 01 
 
Departamento ___________________ Ciudad ________________ 
 
Zona en que ha vivido los últimos dos años: Rural (_) Urbana (_)  
 
Edad:_____ Sexo:_______________ Grado o Nivel: ______________________ 
 
Centro de estudios: _____________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN: La encuesta que se presenta se hace con fines de estudio, por ello es anónima. La hoja 
contiene una serie de afirmaciones las mismas que deberá leer atentamente y contestar de acuerdo a las 
instrucciones respectivas.  
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y escriba en el paréntesis correspondiente: A si está 
totalmente de acuerdo con ella, B si está de acuerdo, C si no está de acuerdo ni en desacuerdo, D si está en 
desacuerdo y E si está totalmente en desacuerdo. No debe dejar de contestar ningún ítem. Aquí no hay 
respuestas correctas e incorrectas; todas sus respuestas son válidas.  
 ITEMS A B C D E 
1. La conservación del ambiente es una tarea de los especialistas y no de todos.      
2. Se debe clasificar los residuos sólidos como papel, cartón, plásticos, vidrios en los hogares 
para ayudar a la conservación ambiental.  
     
3. La naturaleza es fuente de riqueza, pero si no la cuidamos se nos agotará.      
4. Una conservación ambiental adecuada nos acerca más a niveles de vida deseables desde el 
punto de vista social, económico y natural.  
     
5. Pienso que todo país debe buscar un desarrollo proporcional entre el ambiente, la sociedad 
y la economía. 
     
6. Preservar la flora y fauna silvestre es preservar la vida del hombre.      
7. Clasificar la basura es importante, porque permite reciclarla con mayor facilidad.      
8. Los agroquímicos como: fertilizantes, fungicidas, insecticidas y otros son útiles porque 
mejoran la producción agrícola y no afectan al ambiente.  
     
9. Las lluvias ácidas son producto de las sustancias químicas que se evaporan en el ambiente, 
pero eso solo ocurre en los países altamente industrializados.  
     
10. Yo usaría sin titubear un insecticida que mate a todos los insectos, porque la vida sin ellos 
sería mejor. 
     
11. La basura se tiene que botar en la cañada, porque es el único lugar donde se puede botar, 
cuando no pasa el camión que la recoge. 
     
12. La contaminación afecta al hombre y a las especies: animales y vegetales, pero esto solo se 
notará en unos cientos de años. 
     
13. No hay que pensar solo en el ambiente en que vivimos hoy, hay que pensar también en el 
ambiente que le dejaremos a las generaciones posteriores.  
     
14. Yo ganaría dinero si aprendo a reciclar el papel y otros elementos.      
15. Es importante no botar la basura a los ríos, lagunas ni al mar, para que se conserven los 
animales y plantas acuáticas. 
     
Yarlequé(2004) 
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 ITEMS A B C D E 
16. Yo estaría dispuesto a colaborar en las campañas para que no se quemen llantas, cohetes, 
pirotécnicos, bosques ni basura. 
     
17. Yo estaría dispuesto a ayudar a las personas en el sembrado de plantas y flores, para 
embellecer la ciudad. 
     
18. No se les debe multar a las empresas mineras por contaminar el ambiente, porque ellas 
aportan con ingresos económicos para el país.  
     
19. Se debe dar una ley para que los que corten un árbol, planten dos.      
20. Hay que amar a la naturaleza como a uno mismo. Porque todo lo que haces a la naturaleza 
te lo haces a ti mismo. 
     
21. Es falso que debido a la contaminación, las reservas de agua dulce con las que el hombre 
cuenta para satisfacer sus necesidades se agotan día a día. Porque hay bastante agua 
subterránea.  
     
22. Es preferible utilizar la sal para alejar a las hormigas, en lugar de usar insecticidas que las 
maten. 
     
23. Creo que los que afirman que las empresas mineras contaminan el ambiente y los ríos, sólo 
buscan pretextos para molestar a los empresarios, por razones políticas.  
     
24. Es tonto preocuparse por el medio ambiente en un país tan pobre como el nuestro, ya que la 
primera preocupación debería ser la economía.  
     
25. Me gustaría que en la escuela, el colegio y la universidad se dieran cursos de educación 
ambiental. 
     
26. El fin de cada hombre debe ser contribuir con la perennización (continuación) de la 
humanidad y de la naturaleza. 
     
27. No es cierto que con el uso de venenos contra plantas e insectos indeseables haya 
disminuido la cantidad y calidad de suelos fértiles.  
     
28. Las aguas provenientes de los desagües sirven para regar las hortalizas y de esta manera la 
siembra no sería afectada por la sequía.  
     
29. El agua con detergente que llega a los ríos, lagunas y mares, a través de los desagües, 
puede servir para eliminar los microbios del agua y mejorar la vida de las especies grandes.  
     
30. Apoyaría una ley que prohibiera la circulación de vehículos motorizados en el centro de las 
ciudades y promueva el empleo de bicicletas.  
     
31. La caza indiscriminada de animales en extinción es un negocio que da bastante dinero, y en 
un país pobre como el nuestro, no debería ser ilegal.  
     
32. Me alegraría si a las personas que arrancan plantas y flores de los jardines se les sancionara 
con multas. 
     
33. Las personas que arrojan basura en la calle deberían ser multadas.      
34. El cuidado del ambiente es responsabilidad de todos, por ello debemos actuar en forma 
organizada. 
     
35. Debería ser obligatorio que cada estudiante se haga responsable de cuidar por lo menos una 
planta y un animal. 
     
36. Por nada del mundo trabajaría en reciclar y seleccionar desechos y residuos.      
37. El agua es fuente de vida hay que procurar no contaminarla.      
Yarlequé(2004) 
Muchas gracias 
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Anexo B. Cronograma de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fecha
Ene.
09
Ene.
16
Ene.
23
Ene.
30
Feb.
06
Feb.
13
Feb.
20
Feb.
27
Mar.
05
Mar.
12
Mar.
19
Mar.
26
Abr.
09
Abr.
16
Abr.
23
Abr.
30
May.
07
May.
14
May.
21
May.
28
Jun.
04
Jun.
11
Jun.
18
Jun.
25
Jul.
02
Jul.
09
Jul.
16
Jul.
23
Jul.
30
Ag. 
06
Ag. 
13
Ag. 
20
Ag. 
27
Sep 
03
Sep 
10
Sep 
17
Sep 
24
Oct 
01
Oct 
08
Oct 
15
Análisis de información y conclusiones.
Organización final de la unidad pedagógico - didáctica.
Evaluación
Actividad
Adoptar una escala Likert para medir actitud proambiental.
Validar la escala Likert para medir actitud proambiental.
Aplicación Pre-test de escala Likert a grupo experimental y 
control.
Discusión de dilemas morales ambientales utilizando el método 
Konstanz con el grupo experimental.
Aplicación Post-test de escala Likert a grupo experimental.
Implementación del proyecto de acción proambiental de manejo 
de puntos ecológicos en el Colegio con el grupo experimental.
Trabajo con redes sociales cooperativas proambientales vía web 
con el grupo experimental.
Planteamiento del proyecto de acción proambiental.
Adaptar Instrumento del Metodo Konstance para discusión de 
dilemas morales.
Preparacion de Informe de Proyecto
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Anexo C. Unidad pedagógico-didáctica  
 
 
TRANSFORMANDO MI IDENTIDAD AMBIENTAL 
 
 
Aspectos introductorios 
 
La educación juega un papel predominante en la reconstrucción de cultura 
ambiental. Para hacer más fácil la comprensión de los problemas y favorecer el 
compromiso de la comunidad estudiantil en su solución, se requiere de 
alternativas de innovación recurrentes y procesos de investigación que involucren 
al docente. 
 
En esta propuesta se proporcionan actividades autodirigidas, basadas en el 
aprendizaje colaborativo, el aprendizaje significativo y el constructivismo social. Se 
busca favorecer una autonomía moral ambiental basada en principios universales, 
a la vez que se desarrollan otras capacidades democráticas y participativas. 
 
La sostenibilidad ambiental es la meta del cambio de pensamiento que se busca 
con la presente intervención. Por supuesto que esto depende de muchos factores 
presentes en la complejidad ambiental; debemos empezar por algunos. La 
convivencia, la solución de conflictos, el pensamiento crítico y otros aspectos 
hacen parte importante del trabajo a desarrollar. 
 
La complejidad ambiental incluye aspectos como la transversalidad y la 
interdependencia de los elementos que intervienen en un fenómeno; tal es el caso 
de las dimensiones cognitiva, actitudinal y procedimental del aprendizaje 
ambiental. Esta propuesta ofrece un punto de vista complementario que propende 
por la reciprocidad, dejando de lado aspectos teóricos y adentrándose en los 
elementos de convivencia y justicia. 
 
 
Temporalización 
 
Nivel: Grado noveno de básica secundaria 
Área: Educación ambiental y democracia 
Sesiones: 8 
 
El trabajo desarrollado en la unidad es predominantemente transdisciplinar, es 
decir, que no está inscrito en el programa de ninguna asignatura, ni ubicado 
temporalmente en algún momento específico. Transversalmente, su relación con 
el desempeño actitudinal hace que se pueda desarrollar desde cualquier 
asignatura y en cualquier momento del año escolar. Se sugiere trabajar los 
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dilemas en sesiones cuyo distanciamiento no sea inferior a una semana ni 
superior a dos.  
 
El manejo de los puntos ecológicos es de tipo procedimental y puede ser 
consultado por los estudiantes de forma rápida y simple. Se pueden trabajan 
algunas charlas de manejo de residuos y desarrollo sostenible que permiten 
enriquecer el proceso. 
 
Teniendo en cuenta el instrumento de evaluación seleccionado se recomienda que 
el tiempo estimado entre la aplicación pretest y postest, no sea inferior a dos 
meses, esto debido a que es el tiempo necesario para que los estudiantes no 
recuerden las proposiciones de la prueba y las respuestas que colocaron, lo cual 
le da mayor consistencia a la indagación. 
 
Justificación: 
 
Los pobres desempeños actitudinales y comportamentales, a nivel ambiental, de 
los estudiantes; así como la escasa correlación de su conducta con los problemas 
ecológicos, cuestionan el papel de la educación ambiental y reclaman la 
implementación de estrategias que promuevan el cambio de pensamiento y el 
desarrollo de capacidades orientadas a la ciudadanía ambiental. En la actualidad 
se pueden observar resultados positivos en cuanto a competencias cognitivas y 
procedimentales; pero las actitudes, de autonomía y convivencia  parecen no 
variar; más aun, el desajuste ecológico sigue en aumento. El trabajo aquí 
propuesto intenta abordar este aspecto, fortaleciendo la conciencia moral y otras 
capacidades democráticas y actitudinales. 
 
 
3.- Objetivos: 
 
 Favorecer en los estudiantes la transformación de actitudes proambientales 
orientadas a la autonomía y desarrollo de capacidades propias de la 
ciudadana ambiental. 
 
 Fortalecer las dimensiones cognitiva y afectiva de la capacidad de juicio 
moral, así como otras competencias democráticas, a través de la discusión 
de dilemas morales ambientales, utilizando el método Konstanz. 
 
 Utilizar el aprendizaje autónomo y colaborativo que ofrecen las redes 
sociales para potenciar el componente afectivo de las actitudes 
proambientales. 
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 Reforzar el componente conductual de las actitudes y la capacidad de 
acción, a través del de un proyecto de intervención ambiental en el entorno 
escolar. 
 
 
CONTENIDOS, COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 
 
Conceptos: 
 
 Manejo de residuos sólidos. 
 Manejo de puntos ecológicos.  
 Desarrollo sostenible. 
 
Procedimientos: 
 
 Charlas 
 Videos  
 Conversatorios 
 Prácticas de capacitación entre estudiantes 
 Discusión de dilemas 
 Indagación en Internet 
 Trabajo con redes sociales 
 
Capacidades: 
 
 Concientización de los propios principios. 
 Consideración rigurosa de una situación. 
 Priorizar y adecuar los propios principios. 
 Conformación de metaprincipios para resolver los conflictos de principios de 
igual prioridad. 
 Articular los propios principios con el contexto social. 
 Verbalización de ideas y expresión de argumentos. 
 Escuchar los argumentos de otros con opiniones diferentes. 
 Autoaprendizaje y autocontrol. 
 Manejo de roles y responsabilidades. 
 Trabajo en equipo. 
 
 
Competencias democráticas: 
 
 Mostrar respeto y tolerancia. 
 Resolución de conflictos a través del discurso razonable. 
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 Aprender a valorar al opositor como forma de probar los propios puntos de 
vista morales. 
 Participación activa en el entorno socioambiental. 
 Priorización del interés común. 
 Ejercicio crítico de la ciudadanía. 
 Saber hacer sustentable. 
 
Para llevar a cabo esta metodología, se proponen las siguientes actividades:  
 
1ª Sesión: 
Actividad Diagnostica: 
Se busca determinar las actitudes de los estudiantes hacia la conservación 
ambiental, a través de una escala tipo Likert diseñada para tal efecto. El objetivo 
es tener indicios del desempeño actitudinal actual, para compararlo con los 
resultados obtenidos después de la implementación de las intervenciones de la  
unidad. La prueba está diseñada para ser respondida en un tiempo entre 20 y 40 
minutos.  
 
2ª Sesión: 
Discusión de dilemas morales 
Dilema: “El invento del señor Salas” 
Se procede a utilizar el método Konstanz (ver recursos) propuesto por Georg Lind 
y orientado al desarrollo de competencias ciudadanas. La actividad cuenta con un 
protocolo que se puede desarrollar en un lapso de 60 a 90 minutos. En este caso, 
el docente cumple la función observador y moderador de la discusión; también 
motiva y pone retos que enriquecen la discusión. 
 
3ª Sesión  
Ambientalización proyecto de intervención 
Proyecto: "Ando recicl Ando" 
En una hora de clase se socializa la actividad orientada a la concientización sobre 
el manejo de residuos sólidos. En ella, los estudiantes del grupo se organizaran 
por parejas para ubicarse en los puntos ecológicos, durante los descansos y otras 
actividades extraclase, esto con el fin de guiar y capacitar a los demás jóvenes e 
integrantes de la comunidad en el uso adecuado de este recurso; concientizando a 
sus pares sobre la importancia que para el entorno tiene el manejo de residuos. 
Los jóvenes deberán elaborar un folleto con instrucciones y organizaran otras 
actividades como juegos y concursos para motivar a sus compañeros. Se 
organizará por último el cronograma de turnos y fechas de cada pareja, los 
docentes encargados harán acompañamiento a los jóvenes en sus turnos. 
 
4ª Sesión 
Redes sociales ambientales 1 
Trabajo en sala de informática  
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Mediante una guía de trabajo, los estudiantes deben utilizar la red Facebook para 
identificar grupos ecologistas, que lleven a cabo acciones a favor de la naturaleza; 
además de aplicaciones y juegos sobre el medio ambiente. Seguidamente, Deben 
registrar en un documento del procesador de texto la lista de hallazgos con su 
respectiva descripción. Se debe hacer hincapié sobre las acciones y voluntades 
que tantas personas a nivel local e internacional desarrollan sobre el medio 
ambiente, igualmente que la unión y el uso de la tecnología pueden ayudar a 
reunir, fortalecer y dirigir esos esfuerzos al logro de resultados concretos. 
 
5ª Sesión  
Discusión de dilemas morales 
Dilema: “Cura para el cáncer” - Método Konstanz (ver recursos) 
 
6ª Sesión  
Redes sociales ambientales 2 
Trabajo en sala de informática  
Mediante una guía de trabajo se insta a los estudiantes a unirse a cinco de los 
grupos analizados en la actividad anterior de Redes sociales ambientales, se les 
solicita que hagan aportes de opinión a los grupos e intercambiaran 
recomendaciones e ideas sobre los tópicos tratados; también que compartan las 
experiencias que se desarrollan en el colegio. Los estudiantes realizan capturas 
de pantalla de sus participaciones y las ubican dentro de un documento del 
procesador de texto, como evidencia. Se realiza un conversatorio donde se 
comparten y analizan los aportes y la experiencia de cada grupo de trabajo. 
 
7ª Sesión  
Discusión de dilemas morales 
Dilema: “El dilema de Alex” - Método Konstanz (ver recursos) 
 
8ª Sesión  
Discusión de dilemas morales 
Dilema: “Un problema de basuras” - Método Konstanz (ver recursos) 
 
 
RECURSOS 
 
Discusión de dilemas 
 
1. Comienzo.  
2. Cada uno individualmente: leer el dilema y responder las preguntas. Indicar 
que más adelante se discutirá. Repartir hojas con las historias de los 
dilemas y dar tiempo 
3. Aclarar con la clase: ¿Cuál es el núcleo (moral) del problema? ¿Qué habrá 
pensado el personaje X?  Asegurarse de que todos los participantes 
identifiquen el núcleo del problema. 
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4. Primera votación: ¿X ha obrado correctamente? Al hacer la votación pedirle 
a los niños que cierren o cubran sus ojos. 
5. Primero dividir la clase en grupos de pro y contra. Luego, formar pequeños 
grupos (3-4 personas); juntar argumentos y situarlos en una lista según el 
rango. Se debe permitir que los grupos se formen por casualidad; nunca 
más de 4 personas. 
6. Discusión en asamblea; explicar las dos reglas básicas:  
a) Atacar argumentos, y no agredir a personas o elogiarlas; 
b) Nombrarse mutuamente de acuerdo con las reglas del ping-pong 
(solo uno habla y él decide quién le contesta). Eventualmente 
explicar el papel del profesor.  
7. Pedirle a dos alumnos/as pasar al pizarrón para protocolizar la discusión 
8. En pequeños grupos (3-4); calificar los argumentos del grupo contrario y 
ponerlos en una lista según su rango:  
9. ¿Cuál es el mejor argumento del grupo contrario?  
10. ¿Había otros argumentos buenos?  
11. Poner el pizarrón de tal forma que el grupo contrario pueda ver los 
argumentos. 
12. Conversación en plenaria: dejar que se expongan los reportes sobre los 
resultados de los grupos. Alentar las opiniones de las minorías. Alternar 
entre el grupo de pros y contras. 
13. Segunda votación: ¿X ha actuado correctamente? Escribir el resultado en 
el pizarrón. 
14. Averiguar: ¿Les gustó la actividad? ¿Qué aprendieron? ¿Qué debería 
cambiarse? ¿Ya habían discutido sobre problemas alguna parecidos vez? 
15. Fin de la hora del dilema  
 
Físicos: 
 Aula normal de clase 
 Tablero  
 Marcador  
 Borrador  
Humanos: 
 Docente 
 Estudiantes  
Didácticos:  
 Fotocopias 
 Protocolo y guía de observación 
 
Proyecto “Ando-recicl-Ando” (Asesoría en uso de puntos ecológicos) 
 
Físicos:  
 Puntos ecológicos 
 Bolsas 
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 Residuos sólidos 
Humanos:  
 Comunidad educativa (directivos, docentes, administrativos, estudiantes) 
Didácticos: 
 Carteleras  
 Afiches 
 Vinilos y pinceles  
 Premios para concursos  
 Folleto instructivo 
 
Trabajo con redes sociales 
 
Físicos:  
 Sala de informática con todos sus elementos 
Humanos:  
 Docente 
 Estudiantes 
Didácticos:  
 Guías 
 
METODOLOGIA 
 
La metodología de trabajo puede aplicarse a niños de los grados de 6° a 11° y 
está relacionada con las siguientes estrategias: 
 
El método Konstanz de discusión de dilemas, que involucra entre otros los 
siguientes aspectos: 
 
 Dos o más principios morales que chocan e implican cursos de acción que se 
contradicen, caso en el cual la persona no sabe qué hacer.  
 
 El docente trabaja el desarrollo de capacidades morales, habilidades cognitivas 
y comunicativas para que el estudiante encuentre una solución en base a la 
verbalización y reconocimiento de los aportes de otros. 
 
 Involucra un entorno de aprendizaje que proporciona actividades seguras para 
los estudiantes, pero lo suficientemente retadoras para mantenerlos motivados.  
 
 Se busca que los estudiantes aprendan a expresar sus emociones morales y a 
escuchar las emociones morales de los otros. 
 
 La base de este método es la educación para la paz, utilizando la resolución de 
conflictos de manera pacífica, a través de argumentos, sin necesidad de la 
violencia.  
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 Desarrolla la habilidad de hablar y comunicarse con los demás, en posiciones 
contrarias, manteniendo la conversación sin acudir a la fuerza o el poder. 
 
La participación activa en la dinámica de capacitación en el manejo de residuos 
sólidos, incluye entre otros los siguientes mecanismos: 
 
 Aprendizaje autónomo 
 
 Aprender enseñando 
 
 Participación activa en la solución de problemas del entorno 
 
 Trabajo cooperativo en grupos 
 
El trabajo con redes sociales, aunque involucra el uso intensivo que ya los 
estudiantes le dan a ese recurso, pretende entre otras cosas abordar: 
 
 Socialización de aspectos de formación y percepción personal. 
 
 Participación en grupos de apoyo ambiental 
 
 Intercambio de ideas y estrategias de prevención y promoción 
 
 
EVALUACION 
 
Se busca obtener indicios de las actitudes de los estudiantes hacia la 
conservación ambiental, después de la intervención planteada en la presente 
unidad. El cambio actitudinal comparado con el diagnostico realizado al comienzo 
de la unidad, debe ofrecer resultados de aceptación que evidencien la efectividad 
de la aplicación. La escala tipo Likert permite verificar los niveles de aceptación en 
las proposiciones, los cuales se espera modificar positivamente.  
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Anexo D. Protocolo Método Konstanz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de procedimiento de la discusión del dilema 
Dilema:   
Colegio:   Clase:  Profesor(a):            
Fecha:   Hora:  Particularidades:  
 
Min. Actividad Comentarios 
 
Comienzo. Cada uno individualmente: leer el dilema y 
responder las preguntas. Indicar que más adelante se 
discutirá. 
Repartir hojas con las historias 
de los dilemas; ¡dar tiempo! 
5 
Aclarar con la clase: ¿Cuál es el núcleo (moral) del 
problema? ¿Qué habrá pensado el personaje X? 
Asegurarse de que todos los 
participantes identifiquen el 
núcleo del problema. 
10 Primera votación: ¿X ha obrado correctamente? 
Al hacer la votación pedirle a 
los niños que cierren o cubran 
sus ojos 
15 
Primero dividir la clase en grupos de pro y contra. Luego, 
formar pequeños grupos (3-4 personas); juntar 
argumentos y situarlos en una lista según el rango. 
Dejar que los grupos se 
formen por casualidad; nunca 
más de 4 personas! 
25 
Discusión en asamblea; explicar las dos reglas básicas: 
a) atacar argumentos, y no agredir a personas o 
elogiarlas; 
b) nombrarse mutuamente de acuerdo con las reglas del 
ping-pong. Eventualmente explicar el papel del profesor. 
Pedirle a dos alumnos/as 
pasar al pizarrón para 
protocolizar la discusión 
60 
En pequeños grupos (3-4); calificar los argumentos del 
grupo contrario y ponerlos en una lista según su rango: 
¿Cuál es el mejor argumento del grupo contrario? 
¿Había otros argumentos buenos? 
Poner el pizarrón de tal forma 
que el grupo contrario pueda 
ver los argumentos. 
70 
Conversación en plenaria: dejar que se expongan los 
reportes sobre los resultados de los grupos. Alentar las 
opiniones de las minorías. 
Alternar entre el grupo de pros 
y contras. 
75 Segunda votación: ¿X ha actuado correctamente? Escribir el resultado en el pizarrón 
80 
Averiguar: ¿Les gustó la actividad? ¿Qué aprendieron? 
¿Qué debería cambiarse? ¿Ya habían discutido sobre 
problemas alguna parecidos vez? 
 
90 Fin de la hora del dilema  
Fuente: G. Lind, 2003. Morä ist lehrbar. Handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer Bildung. München: Odenbourg. 
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Hoja de observación: discusión de dilema 
Colegio / Clase: Profesor/a: Dilema: 
Fecha: Comienzo (horario): Terminación (horario): 
Apellido, Nombre del observador: ____________________________________________________ 
(Por favor usar letra en molde) 
Instrucción: Por favor elige una de los siguientes características de observación y anote en un espacio de 5 minutos lo que ha observado con respecto a ello. Tome para 
cada observación un renglón nuevo. 
      
     Código 
□ trabajo en clase T0 nadie del grupo muestra interés en la hora 
 T1 solo pocos muestran interés (están atentos, dan respuestas) 
 T2 por lo menos la mitad de la clase m uestra interés 
 T3 casi todos están atentos 
 T3 + casi todos están atentos y varios trabajan/colaboran en clase 
□ Atención A0 nadie escucha lo que el otro alumno dice 
 A1 algunos alumnos ponen atención, pero la mayoría no 
 A2 por lo menos la mitad de los alum nos/as pon en atención 
 A3 la mayoría de los alumnos/as escuchan 
 A3 + la mayoría de los alum nos/as es cuch an y algunos res ponden direc tamente a la person a que habló antes 
 
 
Alumnos observados (por favor marcar): □ clase en total _____________________  □ los que inicialmente eran pasivos _______________ 
□ grupo PRO _____________ □ grupo CONTRA _______________□ otros (p.ej. hombres/mujeres): _______________________ 
M
in
. Código Observaciones adicionales 
M
in
. Código Observaciones adicionales 
5   50 
  
10   55 
  
15   60 
  
20   65 
  
25   70 
  
30   75 
  
35   80 
  
40   85 
  
45   90 
  
© 2003 by Georg Lind (http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/ ) 
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Informe de clase sobre una discusión de dilema 
 
Dilema: 
Grado, Clase, Distribución de Género: 
Institución, Colegio:  
Dirección (Ciudad, País):  
Profesor/a:  
Fecha, hora: 
Nota (toma de video, más Observadores, 
etc.): 
Ocasión / Evento en el pensum escolar de 
la clase/grupo: 
 
Apuntes del pizarrón: Argumentos Pro y Contra (asamblea) 
Pro (la cond ucta de X fue más bien correcta) Contra (....más bien inadecuada) 
 
Votación antes/después :  __________________________________________ | _____ 
___ I ___ 
  
Preguntas de los alumnos / participantes: 
© 2003 by Georg Lind (http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/ ) 
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Respuestas a la pregunta, qué es, según la opinión de los participantes, la meta de la discusión y si les gustó: 
 
 
 
 
Otros Observadores (p.ej. colegas): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios de otros observadores: 
© 2003 by Georg Lind (http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/ ) 
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Anexo E. Dilema Ambiental 1 
 
 
El invento del Señor Salas 
 
 
El Señor Salas es Jefe de Química en la división de desarrollo de una gran 
industria química, el único lugar de empleo en la región. La compañía está 
amenazada con cerrar, ya que está teniendo muchas pérdidas. Muchos quedarían 
sin trabajo. También el Señor Salas está preocupado. Acaba de construir una casa 
y sus tres hijos todavía van al colegio y quieren estudiar. 
 
El Señor Salas trabaja hace algunos meses en el desarrollo de una nueva fibra 
química para ropa, que traería mucha ganancia para la empresa. Cuando termina 
completamente con el invento, se da cuenta que en la producción de ésta fibra se 
originan grandes cantidades de residuos tóxicos. Él le reporta a su Jefe sobre este 
peligro. Su Jefe calcula delante del Señor Salas los costos de la eliminación sin 
riesgo de los residuos para que vea que estos costos eliminan completamente las 
ganancias, y la empresa estaría en banca rota. El Jefe ordena que los residuos 
tóxicos sean tirados al río más cercano, tal y como se hacía antiguamente, y el 
Señor Salas debe mantener el secreto. Cuando el nuevo producto es presentado a 
la prensa, un periodista le pregunta si al producirse la fibra se generan residuos. 
Después de pensar un momento el Señor Salas responde que no, que no se 
genera absolutamente ningún residuo1. 
 
¿Qué piensas tú? ¿Fue más bien correcto o más bien incorrecto lo que el Señor Salas 
hizo? Yo opino que fue… 
más bien incorrecto -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 más bien correcto 
 
¿Si tú te encontraras en la situación del Señor Salas, esta sería una decisión fácil o 
más bien difícil para ti? Marca un número del 0 al 6: 
 
más bien fácil 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 más bien difícil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 ©2003 by Georg Lind (http://www.uni-konstanz.de/ag-moral/ ) 
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Anexo F. Dilema Ambiental 2 
 
 
El dilema de Alex 
 
 
Alexander es un estudiante de grado noveno, que desde el consejo de estudiantes ha 
comprometido sus esfuerzos con el cuidado del medio ambiente por parte de la 
comunidad educativa. El estudiante y su grupo participan activamente en campañas 
de concientización y proyectos de intervención ambiental en su colegio; igualmente 
han promovido políticas de control que castigan severamente a los estudiantes que 
violen las normas de cuidado ambiental. En cierta ocasión Alex encuentra a su 
hermano mayor, de grado undécimo, mezclando los contenidos de las canecas en los 
puntos ecológicos, lo cual dificultaría la utilización de los desechos para reciclaje y 
pondrá en tela de juicio las actividades del consejo estudiantil. Alex debe decidir entre 
acusar o no a su hermano; hacerlo le implicaría a este serios problemas dentro de la 
institución. Después de pensarlo bien decide no acusarlo. 
 
¿Qué piensas tú? ¿Fue más bien correcto o más bien incorrecto lo que Alex hizo? Yo 
opino que fue… 
más bien incorrecto -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 más bien correcto 
 
¿Si tú te encontraras en la situación de Alex, esta sería una decisión fácil o más bien 
difícil para ti? Marca un número del 0 al 6: 
 
más bien fácil 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 más bien difícil 
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Anexo G. Dilema Ambiental 3 
 
 
Cura Para El Cáncer 
 
 
El Tejo del Pacífico crece en muchos bosques muy antiguos a lo largo del margen 
occidental de América del Norte. La corteza del Tejo puede utilizarse para producir 
una droga que podría curar el cáncer. La droga, Taxol, resulta particularmente eficaz 
contra el cáncer de ovarios y se ha demostrado que puede salvarles la vida a aquellas 
mujeres que padecen dicha enfermedad. También ha mostrado resultados en el 
cáncer de mama y de pulmón. Desgraciadamente se requiere la totalidad de la 
corteza de tres  árboles de 100 años de edad para producir la droga en suficientes 
cantidades para tratar a una solo paciente. El árbol crece dentro de un hábitat de 
bosque que ya se ve amenazado debido a las actividades de la industria maderera. Si 
se cosechara la corteza en cantidades suficientes para hacer frente a la demanda 
prevista para la elaboración de Taxol necesario para salvarles la vida a las víctimas de 
cáncer, el Tejo del Pacífico se vería en vías de extinción; y el hábitat donde crece el 
Tejo también podría resultar radicalmente alterado. Peter es DIRECTOR forestal y 
tiene la responsabilidad de decidir si el Tejo puede cosecharse para producir Taxol; 
por otro lado una familiar suya está padeciendo de cáncer de mama y puede salvarse 
con el uso de la droga. Después de pensarlo mucho decide conceder la licencia de 
autorización2. 
 
¿Qué piensas tú? ¿Fue más bien correcto o más bien incorrecto lo que Peter hizo? Yo 
opino que fue… 
más bien incorrecto -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 más bien correcto 
 
¿Si tú te encontraras en la situación de Peter, esta sería una decisión fácil o más bien 
difícil para ti? Marca un número del 0 al 6: 
 
más bien fácil 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 más bien difícil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 Adaptado de http://www.uv.es/acuveg/material/7bDilema%20EcoEtico.pdf 
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Anexo H. Dilema Ambiental 4 
 
 
Un problema de Basuras 
 
 
Sonia es una joven de 16 años que vive en un barrio ubicado en el extremo de la 
ciudad, sin muchas posibilidades de empleo, por donde pasa un pequeño río bastante 
contaminado. El camión de la basura no puede transitar  cerca de su casa, por lo que 
se acumulan desechos que normalmente van a parar al río; esto contribuye a 
empeorar su contaminación, al taponamiento y posible inundación de la zona. La 
familia de Sonia es de escasos recursos y depende del trabajo de albañil del padre 
para su supervivencia, sueldo que generalmente no alcanza para cubrir las 
necesidades básicas. La alcaldía propone a los habitantes del sector la construcción 
de una bodega para selección y clasificación de basuras, pagar por los desechos que 
se puede reciclar y recoger con su personal aquellos que no se puedan. Para esto se 
requiere que los habitantes ayuden a recoger y seleccionar los desechos, evitando 
sobre todo que caigan al río y obteniendo ingresos adicionales. Los padres de Sonia 
le piden  que participe para ayudar económicamente a su familia; pero ella se siente 
incómoda y después de pensarlo decide no aceptar. 
 
¿Qué piensas tú? ¿Fue más bien correcto o más bien incorrecto lo que Sonia hizo? 
Yo opino que fue… 
más bien incorrecto -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 más bien correcto 
 
¿Si tú te encontraras en la situación de Sonia, esta sería una decisión fácil o más bien 
difícil para ti? Marca un número del 0 al 6: 
 
más bien fácil 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 más bien difícil 
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Anexo I. Proyecto de intervención ambiental 
 
INSTITUTO RAFAEL POMBO 
 
 
 
 
 
PROYECTO PEDAGOGICO 
“ANDO recicl ANDO” 
 
AÑO 2012 
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PROYECTO  PEDAGOGICO “ANDO recicl ANDO” 
 
Para el manejo de residuos sólidos mediante la utilización de los puntos 
ecológicos en el colegio Instituto Rafael Pombo en el municipio de 
Floridablanca Santander 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Una parte importante en la formación de individuos, está directamente ligada con 
los procesos  de educación ambiental encaminados a mejorar la calidad  de vida, 
la conformación  de estudiantes que se vuelvan ciudadanos y ciudadanas que 
utilicen el conocimiento para el desarrollo sostenible del país y de la preservación 
del ambiente. 
 
Los  modelos de educación aplicados actualmente están encaminados a enseñar 
a las personas  a convivir  con los demás y con el entorno del cual son parte 
integral; en el mundo día a día, las ciudades, el agua, los animales, las basuras, el 
hombre son temas centrales, pero la convivencia    entre el hombre y el entorno no 
ha sido la más adecuada, lo que ha causado un desequilibrio ecológico en el 
planeta. 
 
Debido a esto se debe de empezar a muy temprana edad a formar al hombre y 
futuro ciudadano con maneras y  conductas para la convivencia  con el ambiente, 
para esto se debe fundamentar en el aprendizaje  sobre el sentido de la vida su 
manera de tomar  decisiones y su razonamiento para adquirir conciencia sobre la 
capacidad limitada del planeta tierra y el futuro que nos espera si no tomamos 
acciones al respecto. 
 
La comunidad del instituto Rafael Pombo se ha visto afectada desde hace algún 
tiempo por el poco compromiso en el manejo de todo tipo de residuos que se 
producen dentro del plantel tales como papeles, empaques de comida, botellas de 
vidrio y plásticas, cartulinas; el sentido y orientación principal de este trabajo 
pretende que en los educandos se trabaje de  forma mancomunada docentes, 
directivos docentes, administrativos y estudiantes en la forma adecuada de cómo 
clasificar y dar una disposición final dentro del plantel educativo a las basuras, 
haciendo que de esta forma se cree una conciencia ecológica que a corto plazo 
ayude en la clasificación  y disposición de las basuras generadas en el colegio y a 
largo plazo este proyecto también redunde en el beneficio de todos, teniendo de 
esta manera una participación directa de los muchachos con la cual se les estará 
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fortaleciendo y afianzando conceptos como la responsabilidad con el entorno y así 
se estará brindando de manera directa un mejor ambiente para todos los 
involucrados. 
 
Estamos trabajando en la educación en nuestra institución por la formación de 
seres y de líderes ambientales para nuestro entorno cercano como  a través del 
proyecto para el manejo de residuos sólidos mediante la utilización de los puntos 
ecológicos dentro de nuestra institución. 
 
DESCRIPCION DEL ENTORNO 
 
El Instituto Rafael Pombo se encuentra ubicado en el barrio Lagos II del municipio 
de Floridablanca, Santander, es una institución  educativa de carácter oficial que 
cuenta con  estudiantes entre los grados transición y undécimo. La gran mayoría 
de sus estudiantes pertenecen al sector, cuya población se encuentra estratificada 
en el grado 2. 
  
La institución educativa como la gran mayoría de las instituciones oficiales carece 
de recursos económicos adicionales para adelantar proyectos en beneficio de la 
comunidad educativa aparte de los estrictamente diseñados en el programa 
escolar.  
 
La comunidad de Lagos II afronta problemas de carácter, social, ambiental, 
cultural entre otros, como: mal estado de las vías, seguridad, violencia, y en el 
campo ambiental se observa un completo desinterés por los recursos naturales, 
las zonas verdes y otros aspectos de la naturaleza. 
 
Teniendo en cuenta que la institución educativa se encuentra inmersa en esta 
comunidad y como formadores debemos fomentar en los educandos valores 
cívicos en pro de la comunidad, se hace necesaria la participación de los jóvenes 
de la institución en un programa que ayude en su formación presente y futura con 
respecto al manejo adecuado de las basuras que se generan dentro de las 
institución, programa que pretende crear y ayudar a formar una conciencia 
ecológica a largo plazo con respecto a este tema. 
 
AREAS INVOLUCRADAS 
 
En el desarrollo del proyecto van a intervenir areas como Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, Ética y Valores, Educación Física, Tecnología; sin esto ser 
una limitante pues  se puede abordar desde otras areas del conocimiento también. 
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IMPACTO SOCIAL 
 
Dentro del Instituto Rafael Pombo están ubicados cuatro puntos ecológicos  los 
cuales son utilizados sin ningún tipo de orientación, y se manejan de forma no 
adecuada para la recolección de todo tipo de basuras originadas dentro del 
ambiente escolar,    la recuperación y utilización adecuada de estos elementos  
generará sentido de pertenencia y conciencia ambiental que a futuro redundara  el 
beneficio de todos los educandos y la comunidad que ellos forman. 
 
OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Recuperar y mantener la conciencia ecológica de todos los involucrados en el 
proyecto.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
Para la comunidad en general 
 
 Organizar grupos de trabajo en la comunidad educativa con sentido de 
pertenencia en cuanto al manejo de las basura producidas en el colegio. 
 Integrar a los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la 
institución con la forma de manejar las basuras. 
  
Para los estudiantes 
 
 Fomentar en los estudiantes valores sociales y naturales que contribuyan 
entre otros al manejo adecuado y la buena disposición de las basuras 
generadas en el colegio. 
 Organizar a los estudiantes y la comunidad en grupos, con el fin de realizar 
labores de trabajo de clasificación de basuras dentro y fuera del plantel  
 Servir de transmisores a las personas de la comunidad de conocimientos 
especializados que permitan el buen manejo y disposición final de las 
basuras generadas en cada uno de nuestros hogares.  
 
Para el docente 
 
 Participar en la organización y orientación adecuada del proyecto. 
 Promover la participación y el compromiso de la comunidad educativa en 
proyectos ambientales de otro tipo que genere una sostenibilidad del 
ambiente. 
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RESPONSABLES DEL PROYECTO 
 
Ingeniero Henry Sánchez 
Ingeniero Carlos Eduardo Balaguera Dávila 
 
RECURSOS  
 
Materiales 
Puntos ecológicos, bolsas de colores, carteleras y mensaje alusivos, fotocopias. 
 
Humanos 
Docentes encargados, estudiantes del grado noveno, directivos docentes  y 
administrativos. 
 
ACTIVIDADES GENERALES CON LOS ESTUDIANTES 
 
Charla sobre la importancia de conservar el medio ambiente y asignación de 
tareas a desarrollar. 
 
Reunión con miembros de la comunidad educativa, organización y descripción de 
cómo será la participación en las labores de disposición y clasificación de las 
basuras producidas en el colegio. 
 
Elaboración de cartelera ecológica explicativa del manejo de las basuras y su 
disposición en los puntos ecológicos 
Desarrollo de actividades de formación en fechas especiales del colegio. 
  
TIEMPO DE EJECUCION 
Las actividades a desarrollar emplearan un periodo de tiempo aproximado a dos 
meses. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
Inducción a los estudiantes  Docentes encargados 
Seguimiento y explicación de la utilización 
de los puntos ecológicos, Sensibilización a 
la comunidad educativa en general.  
 Docentes encargados y 
representante de los 
estudiantes 
Informe de actividades  Docentes encargados 
Socialización con estudiantes (todos los 
grados) 
 Representante de los 
estudiantes 
Socialización con la comunidad en general  Docentes encargados 
Elaboración de informe final  Docentes encargados 
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Anexo J. Folleto proyecto de intervención 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO “ANDO recicl ANDO” 
 
Folleto básico para el manejo de 
residuos sólidos mediante la 
utilización de los puntos 
ecológicos. 
 
 
Floridablanca 2012 
Presentación 
La principal función de este folleto es presentar 
la forma correcta como se deberían de utilizar 
los puntos ecológicos que actualmente se 
encuentran en los colegios para el manejo de 
las basuras, estos se deben de realizar de 
manera fácil y eficiente, el tiene contenido 
aspectos como la separación, la clasificación y 
cómo manejar finalmente estos desechos, lo 
cual generara mejores prácticas en el ambiente 
y  la cultura ciudadana. 
Este cuadernillo es un complemento a las 
actividades en torno al cuidado del ambiente y 
de cómo aprovechar  las basuras que se 
generan en mayor cantidad durante los 
descansos, es allí cuando  los jóvenes crean el 
mayor número de desechos durante la jornada 
escolar. 
Para nuestro caso particular en el Instituto 
Rafael Pombo se cuenta con cuatro de estos 
puntos, uno junto a la batería de baños, otro 
en el ala sur, ala norte y otro en el tercer piso, 
cada uno de ellos poseen tres canecas y cada 
una de ellas tiene un color especial al igual que 
sus bolsas, color el cual define que tipo de 
desechos se pueden depositar dentro de ellas. 
El depósito gris (papel cartón) se utiliza para 
desechar Papel y cartón limpio y seco, no debe 
estar arrugado, no se debe depositar allí  papel 
aluminio, papel carbón, papel térmico (como el 
de fax), papel higiénico, servilletas, pañuelos 
desechables. 
En el depósito verde (ordinarios e inertes) se 
utiliza para desechar en el papel sucio o 
engrasado, papel aluminio, papel carbón, 
envolturas de frituras, residuos de barrido, 
icopor, colillas, servilletas, pañales, papel 
higiénico, bolsas de carne, pollo o pescado. 
El  depósito azul (plásticos) se utiliza para 
Material limpio y seco, envases de bebidas no 
retornables inservibles, vasos desechables, 
bolsas plásticas, no se debe depositar allí las 
envolturas de frituras. 
Para sensibilizar a los compañeros los alumnos 
del grado noveno estaremos impartiendo las 
instrucciones  necesarias frente a cada uno de 
ellos, hasta que la comunidad educativa se 
acostumbre y sea consciente de donde 
depositar los desechos de manera adecuada.  
En cuanto a la disposición final en el colegio se 
deberá almacenar los tres tipos de bolsas en el 
cuarto de basuras, hasta que el carro 
recolector del aseo municipal haga las visitas 
programadas a la institución.  
Todos debemos pensar a futuro y nuestra 
contribución con el ambiente es IMPORTANTE 
 
 
Material limpio y seco, envases de bebidas no 
retornables inservibles, vasos desechables, 
bolsas plásticas, no se debe depositar allí las 
envolturas de frituras. 
 
 
 
 
 
 
 
Papel y cartón limpio y seco, no debe estar 
arrugado, no se debe depositar allí papel 
aluminio, papel carbón, papel térmico (como el 
de fax), papel higiénico, servilletas, pañuelos 
desechables. 
 
 
   
 
 
Papel sucio o engrasado, papel aluminio, papel 
carbón, envolturas de frituras, residuos de 
barrido, icopor,  pañales, bolsas de carne, pollo 
o pescado. 
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Anexo K. Guía de trabajo con redes sociales ambientales 
 
 
INSTITUTO RAFAEL POMBO 
2012 
GUIA ACTIVIDAD 
Página 1 de 1 
 
INSTRUCCIONES PARA SU DILIGENCIAMIENTO 
 
DATOS GENERALES 
 
Institución: INSTITUTO RAFAEL POMBO 
Sección:  
Nombre del estudiante(s):  
Docente: HENRY SANCHEZ 
Asignatura: INFORMATICA 
Grado:  
Fecha:  
 
REDES SOCIALES AMBIENTALES 
 
1.- Objetivo(s) general  
Indagar, establecer contacto y participar en grupos  sociales, juegos o aplicaciones que 
promuevan el cuidado del planeta a través de la red Facebook. 
 
2.- Competencias  
 Apropiación y uso de la tecnología 
 Tecnología y sociedad 
 Solución de problemas con tecnología 
 
3.- Materiales de apoyo o medios a emplear: Computador, Internet, Guía. 
4.- Actividades a realizar:  
 
USO COLABORATIVO EN FACEBOOK  
 
Sesión 1. Utilice la red social Facebook para buscar, identificar y describir contenidos 
orientados a la protección ambiental. Los contenidos deben agruparse en grupos, 
aplicaciones y juegos así: 
 
a. 5 grupos que gocen de buena popularidad, ofrezcan realizar algo por el 
planeta a cambio de tu inscripción o que propongan ideas innovadoras sobre 
protección ambiental. 
b. 3 juegos que correspondan a la temática ambiental o a la participación en 
comunidades virtuales sobre el tema. 
c. 2 aplicaciones relacionadas con el cuidado ambiental. 
 
Se requiere evidenciar la búsqueda y descripción de los contenidos seleccionados en 
un documento del procesador de texto que deberá ser enviado a la dirección de correo 
sanhenrys@gmail.com e incluir la siguiente información: 
 
 Grado  
 Integrantes del grupo 
 Vinculo a los sitios de los contenidos 
 Descripción 
 
Sesión 2. Utilice Facebook para unirse a los 5 grupos seleccionados en el punto 
anterior, adicionalmente se deben realizar comentarios y compartir las experiencias 
que se están desarrollando en el colegio en relación al cuidado ambiental. Como 
evidencia se debe crear un documento en el procesador de texto donde se describa la 
experiencia y los resultados obtenidos en cada grupo, incluyendo capturas de pantalla 
que demuestren el cumplimiento de la actividad. El trabajo debe desarrollarse en el 
trascurso de la semana para dar tiempo a las respuestas y en los grupos. Una vez 
construida la evidencia debe enviarse a la dirección sanhenrys@gmail.com 
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Actividad 
¿Qué? 
Presentación 
de la 
actividad 
Organización 
de los grupos 
Trabajo en los 
grupos ¿Cómo? Recursos 
Determinar 
grupos, 
aplicaciones y 
juegos en la red 
social que 
facilitan el 
contacto con el 
conocimiento y la 
prevención de 
los problemas 
ambientales. 
 
Participación en 
grupos 
colaborativos 
ambientales 
desde la red 
social Facebook. 
Se completa la 
presente Guía 
y se elaboran 
dos 
documentos 
de texto con la 
evidencia 
descrita. 
Los grupos de 
trabajo serán 
los habituales  
del trabajo en 
informática. 
Cada grupo 
realiza el trabajo 
propuesto y 
elabora un 
archivo de 
evidencia por 
cada sesión. 
En los grupos 
de dos o más 
personas se 
utiliza una sola 
cuenta de 
Facebook 
Trabajo 
practico en 
informática. 
 
Elaboración 
de 2 
documentos 
de texto. 
 
Conversatorio 
en clase. 
 
Guía. 
Computador 
Internet 
5.- Tiempo de trabajo. 4 horas (2 bloque de clase). 
6.- Responsable (s). Estudiantes y docente acompañante. 
7.- Evaluación. La actividad será valorada mediante socialización en clase. 
8.- Apoyo Teórico Básico. No aplica 
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Anexo L. Galería de fotos 
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